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Abstrakt 
Práce má za cíl vyhledat, analyzovat a zhodnotit elektronické informační zdroje 
z oboru mezinárodních vztahů dostupné v prostředí WWW v celosvětovém rámci 
mimo Evropu a USA, které by byly potenciálně využitelné pro knihovnu Ústavu 
mezinárodních vztahů v Praze.  
První část stručně popisuje obor mezinárodních vztahů, druhá podrobně rozebírá 
metodiku vyhledání a zhodnocení jednotlivých elektronických informačních zdrojů. 
Třetí (stěžejní) část práce popisuje instituce a jejich volně dostupné elektronické 
informační zdroje z regionů Afrika, Asie, Austrálie a Nový Zéland, Blízký východ, 
Kanada. Tato část obsahuje také přehled dalších zajímavých zdrojů a celkové shrnutí. 
Poslední část sumarizuje zjištěné poznatky.   
Abstract (in English): 
The purpose of the thesis is to search out, analyse and evaluate electronic 
information resources on international relations available on the Internet worldwide 
except Europe and the United States potentially aplicable in the library 
of the Institute of International Relations in Prague. 
First part of the thesis describes shortly the branch of international relations whereas 
the second one analyses in detail methodology of searching out and evaluating 
individual electronic information resources. Third (key) part of the thesis desribes 
institutions and their free accessible electronic information resources from regions 
Africa, Asia, Australia and New Zealand, Middle East and Canada. This part also 
includes a survey of other interesting resources and an overview. The last part 
summarizes findings.  
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Předmluva 
Tématem diplomové práce je vyhledání, analyzování a zhodnocení elektronických 
informačních zdrojů z oboru mezinárodních vztahů z oblastí mimo Evropu a USA 
pro potřeby knihovny Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.  
Důvodem výběru tohoto tématu byla má dlouhodobá praxe v této knihovně. V roce 
2006 zmapovala ve své diplomové práci o elektronických informačních zdrojích 
zmiňované knihovny bývalá pracovnice knihovny Mgr. Hana Heringová 
[HERINGOVÁ, 2006] aktuální situaci a možnosti používání elektronických 
informačních zdrojů a jejich dalšího rozvoje. Nabídla možnost využití elektronických 
informačních zdrojů nacházejících se převážně v Evropě a v USA. Proto jsem zvolila 
po dohodě s vedoucí knihovny PhDr. Helenou Kolátorovou výše uvedené téma.  
Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První představuje stručně obor 
mezinárodních vztahů a jeho výzkum na Ústavu mezinárodních vztahů, druhá 
podrobně popisuje metodiku tvorby diplomové práce a třetí část tvoří hlavní obsah 
práce –  dle jednotlivých geografických území abecedně řazené subjekty vydávající 
elektronické informační zdroje z oboru mezinárodních vztahů, u kterých je nejprve 
uvedeno, jakou formu představuje (univerzita, nezávislé centrum, atd.) a tím je 
doložena jeho věrohodnost. Nezřídka subjekt vydává více relevantních informačních 
zdrojů. Přednost byla dávána zdrojům v anglickém jazyce s ohledem 
na univerzálnost tohoto jazyka v oblasti vědy i na mé jazykové znalosti. Dále byla 
dána přednost těm, které jsou poskytovány bez poplatků nebo bez jiných omezení. 
Při zpracování vlastní práce bylo geografické území zúženo o Latinskou Ameriku 
z praktických důvodů, především proto, že je dané území bez bližších vazeb k České 
republice a lze předpokládat, že elektronické zdroje informací tam jsou převážně 
ve španělštině nebo portugalštině, zatímco vyhledávané zdroje operovaly výhradně 
s angličtinou. Dále byly vynechány zdroje z Ruska, protože by práce výrazně 
přesáhla povolený rozsah.  
Diplomová práce zachycuje grafické symboly většiny informačních zdrojů i jejich 
poskytovatelů, a proto není zapotřebí zvláště přikládat obrazové přílohy.  
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Rozsah práce je celkem 109 stran. Způsob citování použitých informačních zdrojů 
odpovídá normám ISO 690 a ISO 690-2. V hlavní textové části je citováno podle 
prvního údaje záznamu a data vydání.   
Na závěr bych ráda poděkovala za cenné konzultace vedoucí diplomové práce 
PhDr. Evě Bratkové, Ph.D. a za podněty ke zpracování diplomové práce vedoucí 
knihovny Ústavu mezinárodních vztahů PhDr. Heleně Kolátorové.  
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1 Úvod  
V této kapitole bude stručně představen obor mezinárodních vztahů, kterým 
se zabývá Ústav mezinárodních vztahů v Praze (http://www.iir.cz, dále jen ÚMV). 
Na základě materiálů ústavu a z definice jeho hlavních výzkumných úkolů, 
diplomová práce v dalších částech popisuje a hodnotí elektronické informační zdroje, 
které by mohly být v činnosti ÚMV využitelné. 
1.1 Mezinárodní vztahy  
Encyklopedie Britannica ve své elektronické online verzi [Encyclopaedia, 2010] 
popisuje obor mezinárodních vztahů jako „studia vzájemných vztahů mezi státy, 
s mezinárodními organizacemi a s určitými subnárodními entitami (např. 
administrativou, politickými stranami a zájmovými skupinami). Souvisí s velkým 
počtem dalších akademických disciplín včetně politologie, geografie, historie, 
ekonomie, s právem, sociologií, psychologií a filozofií. Na počátku 21. století 
se vědecký výzkum zaměřil na taková témata jako je terorismus, náboženské 
a etnické konflikty, vznik podstátních a nestátních entit, rozšíření zbraní hromadného 
ničení a snahu čelit zákazu šíření jaderných zbraní a na rozvoj mezinárodních 
institucí.“  
V českých podmínkách byla v knize Encyklopedie mezinárodních vztahů [HYNEK, 
2009, s. 171] použita následující definice oboru mezinárodních vztahů: 
„Mezinárodní vztahy jako akademický fenomén jsou interdisciplinárním polem, 
které čerpá postřehy z řady sociálněvědních a humanitních disciplín, stejně jako 
z teritoriálních studií. V určitých národních a regionálních akademických kontextech 
jsou mezinárodní vztahy samostatnou disciplínou, jindy jsou řazeny do politologie.  
Samo adjektivum mezinárodní bylo poprvé použito v 18. století v oblasti práva 
a s jeho pomocí byly principy odvozené od původního římského práva upravující 
styk Římanů s cizinci (ius gentium) upraveny na ius inter gentes, tj. právo mezi 
národy. Právě v tomto bodě je možné spatřovat původ zásadní nepřesnosti z hlediska 
věcné logiky, tj. použití termínu mezinárodní, i když by se ve skutečnosti mělo 
jednat o pojem mezistátní. Subjektem mezinárodního práva a základní organizační 
jednotkou mezinárodního politického života totiž není národ, nýbrž stát. 
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Zde uvedená nepřesnost však během času sedimentovala natolik, že je dnes brána 
za danou a není zpochybňována.“ 
„V americké tradici spadají mezinárodní vztahy jako jedna ze subdisciplín 
pod politickou vědu, zatímco v tradici evropské jsou mezinárodní vztahy v řadě 
případů samostatnou disciplínou, nezávislou na politické vědě a formálně na stejné 
úrovni.“ [HYNEK, 2009, s. 173]  
Tato definice má význam na výběr zdrojů popisovaných v diplomové práci, neboť 
pokud v popisu dostupných zdrojů chybí výslovně pojem mezinárodní vztahy, jsou 
tam zmíněny obory, kterého ve smyslu této definice mezinárodní vztahy zahrnují – 
zejména politické vědy (political science).   
Obor mezinárodních vztahů zahrnuje teorii mezinárodních vztahů, studium 
mezinárodních organizací, mezinárodní politickou ekonomii, analýzu zahraniční 
politiky, bezpečnostní studia a mírová studia. Zvláště v Evropě jsou do oboru 
zahrnuta i teritoriální studia (včetně studia evropské integrace). Nejvhodnější se zdá 
být představa interdisciplinárního intelektuálního pole, které se snaží představit 
a použít vhledy řady akademických disciplín – politické vědy, mezinárodního práva, 
historie, filozofie, organizačních studií, ekonomie, sociologie, psychologie a literární 
vědy [HYNEK, 2009, s. 173]. 
Podle Georga Sørensena [SØRENSEN, 2005, s. 213], profesora politologie 
na Aarhuské univerzitě v Dánsku a autora řady politologických publikací, vývoj 
teorie mezinárodních vztahů je třeba přizpůsobit tomu, že pojmy „mezinárodní“ 
a „vnitrostátní“ jsou úzce spjaty. Do budoucna je třeba vycházet z předpokladu, 
že klíčové hodnoty zajišťované státem, tj. bezpečnost, svobody, pořádek, 
spravedlnost, sociální zabezpečení a blahobyt mají vždy jak „mezinárodní“, 
tak „vnitrostátní“ aspekty – žádná z těchto hodnot nemůže být redukována čistě 
na „mezinárodní“ nebo čistě „vnitrostátní“ záležitost. Je proto třeba se vyhnout čistě 
systémové nebo čistě vnitrostátní analýze – učinit vzájemné působení 
„mezinárodního“ a „vnitrostátního“ jádrem zkoumání a klást si otázky týkající 
se „vnějšně-vnitřních“ a „vnitřně-vnějších“ vztahů. Konečně je třeba zkoumat 
normativní otázky spojené s proměnami suverénní státnosti: Jaké je etické postavení 
suverénního státu jako instituce vzhledem k proměnám státnosti, které se udály? Jaké 
jsou institucionální alternativy suverénní státnosti?  
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1.2 Ústav mezinárodních vztahů 
 
V České republice se jako nezávislá veřejná výzkumná instituce mezinárodními 
vztahy zabývá Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (ÚMV).  Jejím zřizovatelem 
je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Jde o instituci s největší tradicí 
v oboru, jejíž výzkum mj. napomáhá při formulaci a provádění zahraniční politiky 
České republiky [Ústav mezinárodních vztahů, 2004a].  
Předchůdcem Ústavu mezinárodních vztahů byl Ústav pro mezinárodní politiku 
a ekonomii z let 1957-1970, který po tři roky v letech 1966-1968 vydával čtvrtletník 
Mezinárodní vztahy a který byl první institucí svého oboru v Československu. 
Působila v něm tři oddělení:  oddělení socialistických zemí, oddělení kapitalistických 
zemí a oddělení rozvojových zemí, které se od počátku stalo takřka nosným 
oddělením celého ústavu [ORT, 2007; ŠEDIVÝ, 2007]. 
V roce 1970 byl vytvořen nový subjekt pod název Ústav mezinárodních vztahů, kam 
nastoupili noví pracovníci a který byl po ideové stránce podřízen sekretariátu 
ÚV KSČ (osobně tajemníku Vasilu Biľakovi). V té době se podstatně zhoršily 
celkové podmínky pro výzkumnou činnost ústavu s nástupem normalizace. Ústav 
se nadále věnoval problematice socialistických zemí, v rámci které se do popředí 
dostaly otázky jejich integrace, dále integraci vyspělých kapitalistických zemí 
a klíčové otázky rozvojového světa [KONEČNÝ, 2007, s. 149]. 
Po roce 1989 byla otázka orientace československé a české zahraniční politiky 
v nové historické situaci a na různých úrovních předmětem diskuse, na níž se ÚMV 
aktivně přímo podílel. Již počátkem 90. let existoval v ústavu základ vědeckého 
výzkumu důležitých mezinárodních struktur – Evropské unie i NATO. Dalším 
problémem byla nově vytvořená spolupráce se zeměmi tzv. Visegrádské čtyřky 
a další aktuální otázky mezinárodních vztahů [KOTYK, 2007, s. 196].   
Mezi hlavní aktivity ÚMV nyní patří: 
• základní a aplikovaný výzkum mezinárodních vztahů,  
• publikační činnost v podobě sborníků, periodik, monografií, článků v odborné 
literatuře a doporučení pro politickou praxi (tzv. policy papers), 
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• organizování odborných akcí - konferencí, seminářů, expertních diskusí 
a prezentací, 
• spolupráce s řadou vládních i nevládních organizací, jakými jsou např. 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Akademie věd ČR, Trans European Policy 
Studies Association, European Consortium for Political Research, atd., 
• služby veřejné knihovny, jejíž fondy obsahují na 70 tis. (zejména zahraničních) 
titulů, včetně 400 periodik, 
• vzdělávací činnost ve formě stáží pro studenty [Ústav mezinárodních vztahů, 
2004c]. 
ÚMV se oboru mezinárodních vztahů věnuje také vlastní ediční a knihovnickou 
činností. Vydává jediná česká periodika, která se zaměřují výlučně na oblast 
mezinárodních vztahů. Měsíčník Mezinárodní politika oslovuje širší odbornou 
veřejnost, čtvrtletník Mezinárodní vztahy publikuje výsledky českého akademického 
výzkumu, a půlročník Perspectives je určen zahraničním badatelům [DRULÁK, 
2007]. 
1.3 Aktuální výzkum na Ústavu mezinárodních vztahů 
 
„Výzkum na ÚMV je zaměřen především na následující tři okruhy otázek: 
Evropská integrace 
Cílem je sledovat vývoj procesu evropské integrace a role České republiky v tomto 
procesu, konkrétně zejména: 
• evropskou politiku malých států, 
• ekonomické sbližování zemí střední a východní Evropy v rámci EU, 
• obchodní a měnovou politiku, 
• politiku životního prostředí a 
• spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitra. 
Bezpečnostní politika 
Cílem je rozvoj schopností České republiky pružně reagovat na bezpečnostní výzvy 
nové éry. To zahrnuje zejména problematiku: 
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• budování Společné evropské bezpečnostní a obranné politiky, 
• současnosti a budoucnosti transatlantických vztahů, 
• mezinárodního zločinu a dalších nevojenských dimenzí bezpečnosti, 
• širších souvislostí reformy českých ozbrojených sil, včetně akviziční 
problematiky, 
• mírových operací, a to včetně komplexních misí, které zahrnují zvládání krizí, 
postkonfliktní stabilizaci a rozvoj, 
• vztahů mezi médii a státním sektorem v oblasti zahraniční a bezpečnostní 
politiky a 
• problematiku terorismu. 
Vývoj v konkrétních zemích a regionech světa 
Cílem je sledování a analýza vývoje zejména v těch zemích a regionech, které 
tematicky pokrývají výzkumní pracovníci ÚMV. V současnosti se jedná zejména o: 
• Balkán,  
• Blízký východ a severní Afriku, 
• jihovýchodní Asii a Čínu, 
• Rusko a postsovětský prostor, 
• subsaharskou Afriku, 
• Skandinávii, 
• Francii, Německo, 
• země Visegrádské skupiny“ [Ústav mezinárodních vztahů, 2004d]. 
1.4 Zaměření diplomové práce pro potřeby knihovny ÚMV 
Na základě konzultace v knihovně ÚMV1, která je součástí ÚMV, byla pozornost 
diplomové práce zaměřena na tři základní oblasti v rámci jednotlivých kontinentů 
a geografických území (Afrika, Asie, Austrálie a Nový Zéland, Blízký východ, 
Kanada): 
                                                 
1 viz Zpráva o činnosti ÚMV za rok 2009, s. 45. 
http://www.iir.cz/upload/VyrocniZprava/2009/Zprava%20iir2009-web.pdf  
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• vztahy s Českou republikou, 
• zahraniční politiku států/mezinárodní vztahy v dané oblasti, 
• bezpečnostní situaci v dané oblasti.  
Nadto byly jako relevantní vytipovány problémy specifické pro daný region, které 
mohou být předmětem studia mezinárodních vztahů v ÚMV, takto: 
? pro Afriku a Asii 
? problematika rozvoje a ekonomické soběstačnosti a výživy obyvatelstva 
a podpory ze strany rozvinutých zemí, 
? problematika migrace obyvatel (do Evropy/Evropské unie); 
? pro Kanadu 
? bezpečnostní politika v rámci NATO a transatlantické vztahy, 
? globální ekonomické otázky (státy G8). 
Je nutno upozornit, jak bude podrobněji uvedeno v další kapitole týkající 
se metodiky tvorby diplomové práce (viz s. 17), že jsou nalezené zdroje někdy 
tematicky zaměřeny šířeji než ve shora uvedeném přehledu.  
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2 Metodika tvorby diplomové práce 
V této kapitole bude podrobně popsán postup při tvorbě diplomové práce, konkrétně 
jakým způsobem byly vyhledány, zkoumány a hodnoceny jednotlivé informační 
elektronické zdroje pro obor mezinárodních vztahů z oblastí mimo Evropu a USA 
(viz zadání diplomové práce). Vyhledávány a hodnoceny byly pouze elektronické 
informační zdroje v anglickém jazyce z praktických důvodů, ale i proto, aby byl 
omezen rozsah diplomové práce. 
2.1 Specifikace témat 
Na základě konzultace v ÚMV byly podle jeho potřeb vytipovány následující 
tři základní oblasti informací z oboru mezinárodních vztahů: 
• vztahy s Českou republikou, 
• zahraniční politika států/mezinárodní vztahy v dané oblasti, 
• bezpečnostní situace v dané oblasti.  
Vyhledávání relevantních zdrojů bylo v diplomové práci zásadně zaměřeno na obor 
a tematiku mezinárodních vztahů; s ohledem na rozdílné definice oboru 
mezinárodních vztahů používané v různých oblastech světa však bylo nutno 
při vyhledávání zdrojů volit někdy širší vymezení oboru v rámci pojmu politická 
věda (political science). Tím lze vysvětlit, že nalezené zdroje se nevztahují 
specificky pouze k oboru mezinárodních vztahů tak, jak ho chápeme v České 
republice (viz s. 12), ale pokrývají širší souvislosti tak, jak jsou chápány v daném 
teritoriu, např. související obory mezinárodní bezpečnosti, obrany, migrace obyvatel, 
globální ekonomické otázky a otázky výživy obyvatelstva, zahraniční styky 
a bezpečnost obyvatelstva daného regionu.   
2.2 Teritoriální specifikace 
Diplomová práce je zaměřena na následující teritoriální oblasti, případně na jejich 
specifickou problematiku: 
? Afrika a Asie 
? problematika ekonomické soběstačnosti a výživy obyvatelstva a podpory 
ze strany rozvinutých zemí, 
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? problematika migrace obyvatel (do Evropy/Evropské unie); 
? Austrálie a Nový Zéland; 
? Blízký východ; 
? Kanada 
? bezpečnostní politika v rámci NATO a transatlantické vztahy, 
? globální ekonomické otázky (státy G8). 
Oblast Latinské Ameriky s ohledem na menší četnost této problematiky 
mezinárodních vztahů zkoumaných v ÚMV není zahrnuta do diplomové práce, navíc 
většina informačních zdrojů v této oblasti používá španělštinu. Teritorium Ruské 
federace, která zčásti zasahuje i asijskou oblast, nebylo pro komplexnost 
a specifičnost problematiky do oblastí zkoumaných diplomovou prací rovněž 
zahrnuto.  
2.3 Proces vyhledávání zdrojů 
V současné době existuje ve světě velké množství elektronických informačních 
zdrojů. V oboru mezinárodních vztahů je však jejich počet omezený, většina z nich 
navíc vybudována na komerčním principu a přístup k informacím bývá zpoplatněn.  
Při vyhledávání byl proto kladen důraz na ty autorizované a věrohodné instituce, 
které poskytují informace online zdarma, buď v neomezeném rozsahu, anebo 
v takové míře, aby byl pro případnou rešerši tento zdroj z tohoto hlediska dostatečně 
zajímavý. Není tedy vyloučeno, že byly opominuty zdroje s vyšší mírou relevance, 
které však neposkytují přístup k informacím  online bez finančního nebo jiného 
omezení. 
Za účelem vyhledávání byly použity následující zdroje: Current Bibliography 
International Relations and Area Studies, Intute, Directory of Open Access Journals, 
Registry of Open Access Repositories, Directory of Open Access Repositories, 
The WWW Virtual Library: International Affairs Resources. Všechny budou dále 
podrobně rozebrány včetně postupu vyhledávání. 
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2.3.1 Current Bibliography International Relations and Area Studies 
Pro nalezení zdrojů byla vybrána jako výchozí pramen 
Aktuální bibliografie oboru mezinárodních vztahů 
a teritoriálních studií (Curr  Bibliography International 
Relations and Area Studies, 
ent
http://www.fiv-
iblk.de/information/bibliography.htm). Tuto bibliografii vydává Německá informační 
síť oboru mezinárodní vztahy a teritoriálních studií (Fachinformationsverbund 
Internationale Beziehungen und Länderkunde, http://www.fiv-iblk.de/eindex.htm, 
dále jen FIV). Tituly publikované v této bibliografii jsou zařazeny do databáze World 
Affairs Online, jež je volně přístupná z portálu IREON (Mezinárodní vztahy 
a teritoriální studia online, International Relations and Area Studies Online, 
Internationale Beziehungen und Länderkunde Online, http://www.ireon-portal.de/), 
na jehož tvorbě se podílí i ÚMV. Tuto bibliografii ÚMV odebírá dvakrát měsíčně, 
dříve v tištěné podobě, nyní elektronicky, a slouží mu jako cenná pomůcka 
při akvizici nových titulů. 
Každé číslo obsahuje asi 1 000 bibliografických záznamů aktuálních elektronických 
a tištěných publikací v oboru včetně zpráv z konferencí, studií a statí 
ze specializovaných časopisů nebo knih. Bibliografické záznamy obsahují odkazy 
na úplný text tam, kde je přístupný. Záznamy jsou řazeny podle předmětu 
i geograficky na základě trojjazyčného (anglického, německého, francouzského) 
klasifikačního systému vyvinutého FIV. Bibliografie tematicky zahrnuje zahraniční 
a bezpečnostní politiku, mezinárodní spolupráci a rozvojovou politiku, regionální 
studie a studie věnované jednotlivým zemím. Jako související tematiku obsahuje 
i otázky spojené se změnami klimatu, životním prostředím a zásobováním energiemi 
[Fachinformationsverbund, 2010]. 
Výběr relevantních zdrojů pro účely diplomové práce probíhal tak, že byly 
prozkoumány ty webové stránky, u kterých je v bibliografii uveden odkaz na úplný 
text. Podle tematického zaměření pak bylo zkoumáno, zda je dané téma pro účely 
ÚMV vhodné. Zároveň byly na těchto webových stránkách nalezeny odkazy 
na instituce s podobným zaměřením, které bylo možno využít jako další elektronické 
informační zdroje.  
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Jak už bylo výše řečeno, bibliografie vychází dvakrát měsíčně. Po prozkoumání 
záznamů za období šesti měsíců v roce 2009 bylo zjištěno, že záznamy se vztahují 
k relativně omezenému počtu informačních zdrojů. Vzhledem k tomu, že původní 
rešeršní práce s touto bibliografií byla poměrně časově náročná, nebylo už v další 
rešerši pokračováno, protože za uvedené období se hlavní informační zdroje často 
opakovaly. 
2.3.2 The WWW Virtual Library: International Affairs Resources 
Tato část digitální knihovny WWW Virtual Library 
(http://vlib.org/) s názvem The WWW Virtual 
Library: International Affairs Resources 
(http://www2.etown.edu/vl/) je internetový adresář vytvářený 
emeritním profesorem mezinárodních studií Waynem A. Selcherem 
(http://users.etown.edu/s/selchewa/home/) více než 2 000 odkazů na vysoce kvalitní 
zdroje informací a analýz  v širokém oboru mezinárodních vztahů, mezinárodních 
studií a témat souvisejících s mezinárodními vztahy publikovaných v anglickém 
jazyce. Odkazované webové stránky jsou pečlivě vybrány pro jejich trvalou hodnotu 
s tím, že přednost mají online volně přístupné webové stránky s autoritativními 
informacemi a analýzami. Každá webová stránka je popsána pouze obecným 
názvem, protože na nich dochází k rychlým změnám obsahu a charakteristik 
[SELCHER, 2010]. 
2.3.3 Intute 
Intute (http://www.intute.ac.uk/) je volně 
dostupná online informační služba sídlící 
v Manchesteru (Velká Británie), která pomáhá nalézt na webu zdroje pro studium 
a výzkum. Prostřednictvím této služby byly vyhodnoceny tisíce zdrojů pro usnadnění 
přístupu k požadované informaci. Systém Intute sestává z konsorcia (Intute 
Consortium), jež sdružuje mnoho partnerských institucí a má jedno společné webové 
rozhraní. Pouze online informační zdroje jsou zpřístupňovány prostřednictvím 
oborového katalogu. Systém je zaměřen na kvalitní informace o online zdrojích, 
které se vztahují k výuce, vzdělávání a výzkumu ve vědeckých oborech vyučovaných 
ve Spojeném království [Intute Consortium, 2010b].  
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Výběr relevantních zdrojů probíhal, že se v záložce Web Resources v rubrice Social 
Sciences a dále pak Politics našla podmnožina International Relations, ve které byly 
nalezeny zdroje hledaného teritoria.   
2.3.4 Directory of Open Access Journals 
Adresář časopisů s otevřeným přístupem Directory 
of Open Access Journals (http://www.doaj.org/, 
dále jen DOAJ) zajišťuje registraci online volně dostupných časopisů, který spravuje 
Systém knihoven Lundské univerzity (Lund University Libraries, 
http://www.lub.lu.se/en.html). Cílem DOAJ je zviditelnění a zjednodušení 
využívání vědeckých časopisů s volným přístupem, a tím propagace jejich 
používání i rozšíření jejich vlivu. DOAJ se snaží být komplexní a pokrýt všechny 
online volně dostupné vědecké a výzkumné časopisy ze všech oborů, které používají 
kvalitní vnitřní kontrolní systém při tvorbě své náplně. Jednoduše řečeno jde o místo 
všeobecného přístupu k volně dostupným časopisům [Lunds universitetsbibliotek, 
2010b]. 
Výběr relevantních zdrojů probíhal tak, že pod předmětem political science byly 
vyhledány časopisy v konkrétním teritoriu.   
2.3.5 Directory of Open Access Repositories 
Adresář repozitářů s volným 
přístupem Directory of Open 
Access Repositories (http://www.opendoar.org/index.html, dále jen OpenDOAR) 
je služba, která poskytuje kvalifikovaný seznam repozitářů s volným přístupem 
z celého světa. Odborníci pracující v této službě sbírají a přiřazují metadata, aby 
umožnili kategorizaci a analýzu k širšímu využití a zužitkování repozitářů. 
OpenDOAR byl vytvořen a je provozován Nottinghamskou univerzitou (University 
of Nottingham, http://www.nottingham.ac.uk/) ve Velké Británii jako část projektu 
prací s informačními zdroji s volným přístupem v rámci projektu SHERPA 
(http://www.sherpa.ac.uk/). Původně byl zahájen a vyvinut Nottinghamskou 
univerzitou a Lundskou univerzitou (Lund University, http://www.lu.se/lund-
university) [University of Nottingham, 2010b]. 
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Výběr relevantních zdrojů probíhal tak, že pod předmětem law and politics 
a v hledaném teritoriu byly vyhledány repozitáře. Ani zde se nepodařilo v daném 
teritoriu vyhledat větší počet repozitářů. 
2.3.6 Registry of Open Access Repositories 
Světová registrační databáze 
repozitářů s otevřeným přístupem Registry of Open Access Repositories 
(http://roar.eprints.org/, dále jen ROAR) je vytvářena a spravována odborným týmem 
Southamptonské university (University of Southampton, http://www.soton.ac.uk/) 
ve Velké Británii a má za cíl podporu volně dostupných informací poskytováním 
aktuálních informací o aktuálním stavu repozitářů na celém světě. Volný přístup 
k výsledkům výzkumu má maximalizovat dopad výzkumu [University 
of Southampton, 2010].   
Po zadání rešeršního dotazu na předmět „JZ International Relations“ však nebyl 
nalezen žádný zdroj. Dokonce ani pod rozšířeným heslem „J Political Science“ 
nebylo z dotčených oblastí nic nalezeno. Přesto je pro úplnost tato databáze 
v přehledu použitých vyhledávacích nástrojů uvedena.  
2.4 Proces ověřování a hodnocení zdrojů 
Klíčovým hlediskem pro zařazení daného elektronického informačního zdroje 
do diplomové práce bylo zhodnocení věrohodnosti instituce, která ho zpracovává 
a garantuje. Proto jsou jednotlivé elektronické informační zdroje zařazeny vždy 
pod označení poskytovatele, který je stručně představen. Ve většině případů jde 
o univerzity, uznávané nepolitické nevládní organizace nebo veřejnoprávní 
korporace.  
Při posuzování konkrétních údajů k jednotlivým institucím a k jejich elektronickým 
informačním zdrojům bylo nutno vzít v úvahu jak relevanci instituce pro obor 
mezinárodních vztahů, tak i rozsah informací, které poskytuje online. Toto druhé 
hledisko pak bylo rozhodující pro zařazení konkrétního zdroje do diplomové práce.  
Nejprve je identifikována a z výše uvedených hledisek zhodnocena instituce 
poskytující v oboru mezinárodních vztahů informace a dále následuje seznam 
zjištěných relevantních informačních zdrojů.  
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Vyhledaní poskytovatelé elektronických informačních zdrojů byli do jednotlivě 
geograficky členěných kapitol řazeni abecedně podle českého překladu a jimi 
vydávané elektronické informační zdroje pak jsou uváděny systematicky podle 
pořadí, v jakém byly zmiňovány na webových stránkách poskytovatele. 
Na závěr podkapitol o geografických územích jsou uvedeny dodatkové přehledy 
dalších informačních zdrojů do vlastního výběru nezařazených, které výše uvedená 
hlediska v některých bodech nesplňují, avšak mohou rovněž sloužit případnému 
zájemci o problematiku mezinárodních vztahů. 
Ověřování a hodnocení elektronických informačních zdrojů probíhalo rešerší 
v databázích, do kterých má ÚMV předplacený přístup, kde bylo zkoumáno, zda jsou 
v nich zdroje indexovány. Skutečnost, že příslušný informační zdroj (většinou 
časopis) je indexován v těchto databázích, svědčí jednak o tom, že jde o uznávaný 
a relevantní zdroj informací a jednak usnadňuje přístup k tomuto zdroji zájemcům 
z ÚMV.  
V současné době má knihovna ÚMV přístup do databází a portálů ProQuest 5000 
International, EBSCO, JSTOR, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
a Internationale Beziehungen und Länderkunde Online (IREON) [Ústav 
mezinárodních vztahů, 2004b]. 
ProQuest 5000 International je plnotextovou kolekcí 
16 databází zpřístupňující bibliografické záznamy článků 
z více než 8 200 odborných časopisů vycházejících v angličtině zabývajících 
se humanitními a společenskými vědami, medicínou, obchodem, aplikovanými 
a přírodními vědami, telekomunikační a výpočetní technikou. Zhruba polovina z nich 
má odkaz na úplný text [ProQuest 5000, 2010].   
 EBSCO je plnotextovou sbírkou 10 databází obsahujícím více než 
3 300 titulů odborných časopisů, novin a zpráv z informačních 
agentur a přes 1 300 příruček s úplnými texty z humanitních 
a společenských věd a lékařství. Speciálně pro akademické instituce 
slouží databáze Academic Search Premier [EBSCO Publishing, 2010]. 
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JSTOR je plnotextovou online databází obsahující více než 250 
vědeckých časopisů. ÚMV má předplaceny kolekce Arts & Sciences I 
(humanitní a společenské vědy) a Arts & Sciences II (historie, 
ekonomika, teritoriální a národní studia) [JSTOR, 2010].  
 Elektronická knihovna časopisů 
Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
(Electronic Journals Library, EZB) je služba Regensburské univerzitní knihovny 
(Universitätsbibliothek Regensburg, http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/) 
ve spolupráci s Univerzitní knihovnou Mnichovské technické univerzity 
(Universitätsbibliothek der Technischen Universität München, http://www.biblio.tu-
muenchen.de/), která usnadňuje práci s vědeckými časopisy na internetu 
a je průběžně rozšiřována. Nabízí rychlé, strukturované a unifikované uživatelské 
rozhraní k online plnotextovým článkům [Universitätsbibliothek Regensburg, 2010].    
V současné době je na tuto službu napojeno 542 knihoven a výzkumných ústavů, 
které ji využívají při své každodenní práci. Koordinovaně doplňují tituly a aktualizují 
bibliografické údaje souhrnně v centrální databázi. Pro každou zapojenou instituci 
vytváří databáze soubor elektronických časopisů podle požadavků příslušné 
knihovny. Každý člen může pro sebe spravovat místní licencované časopisy 
a upravovat své postupy prostřednictvím zvláštní decentralizovaného licenčního 
ujednání. Předplácené online časopisy mohou být proto nabízeny ve stejném systému 
jako volně přístupné elektronické časopisy. Podstatné je, že takové licenční ujednání 
má rovněž knihovna ÚMV, která tak má přístup k časopisům, které jsou v tomto 
portálu evidovány a zpřístupňuje tak všechny plnotextové elektronické časopisy, 
které má knihovna ÚMV online k dispozici bez ohledu na to, zda jsou součástí 
některé z databází nebo jde o jednotlivé tituly zakoupené včetně elektronické verze. 
K 15. září 2009 obsahovala EZB 50 153 titulů, z toho 6 617 online časopisů 
zahrnující všechny obory. 25 621 časopisů je přístupných zdarma. Navíc zúčastněné 
knihovny nabízejí plnotextový přístup k těm časopisům, které mají předplaceny 
[Universitätsbibliothek Regensburg, 2010]. 
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Přes portál IREON (Mezinárodní vztahy 
a teritoriální studia online, Internationale 
Beziehungen und Länderkunde Online, 
International Relations and Area Studies Online, http://www.ireon-portal.de/) lze 
zpřístupnit databáze a dokumenty: World Affairs Online - 700 000 záznamů (knihy, 
články z časopisů, sborníky, šedá literatura) od roku 1974; Mezinárodní smlouvy 
z oblasti bezpečnostní problematiky – odkazy na plné texty 300 smluv přijatých 
od roku 1945; PAIS International (USA) – 556 000 záznamů s abstrakty od roku 
1972 (knihy, články, sborníky z konferencí, šedá literatura); Euro-Thesaurus 
(EINIRAS) - vyhledávání, prohlížení, vazby, překlad termínů k tematice 
mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnosti a regionálních studií v 8 jazycích 
(angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, polština, čeština, 
chorvatština). [IREON, 2010]. 
Při rešerši informačních zdrojů bylo zjištěno, že řada z nich je online přístupná 
prostřednictvím portálu Open J-Gate. Proto u jednotlivých zdrojů je zmíněn i tento 
portál. 
Elektronická brána časopisů s otevřeným přístupem ze všech 
možných oborů Open J-Gate (http://www.openj-gate.com/) 
byla založena indickou firmou Informatics (India), 
(http://www.informindia.co.in/) v roce 2006 k podpoře Open 
Access Initiative (OAI). Open J-Gate poskytuje neomezený přístup k milionům 
časopiseckých článků, které jsou volně dostupné. Je to také databáze časopiseckých 
článků indexovaných z 7 431 volně dostupných časopisů s odkazem k úplnému textu 
na stránkách vydavatele (4 379 z nich je recenzovaných). Obsahuje více než 300 000 
odkazů na články. Časopisy lze prohledávat podle názvu titulu, vydavatele nebo 
předmětu [Informatics, 2010b]. 
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3 Elektronické informační zdroje z vybraných geografických 
území 
V této kapitole jsou popsány dle abecedně řazených geografických území 
poskytovatelé elektronických informačních zdrojů (rovněž v českém překladu 
abecedně řazení), u kterých vždy následují jím vydávané zdroje. Za nimi následuje 
dodatkový přehled další zdrojů a podkapitola je vždy ukončena shrnutím.  
3.1 AFRIKA 
V této podkapitole bude abecedně představeno sedm institucí z afrického kontinentu, 
které se zabývají mezinárodními vztahy a souvisejícími obory v Africe, které 
vydávají vědecké a výzkumné publikace. Výběr zahrnuje pět zástupců institucí 
z Jihoafrické republiky a pouze dvě z dalších oblastí (Keňa, Nigérie, Senegal). 
Prvním je africký vydavatel online časopisů, druhým je nevládní organizace, třetí 
až pátý jsou nezávislými výzkumnými organizacemi, šestý je institutem 
aplikovaného výzkumu a sedmý je institutem spadajícím pod univerzitu. Dalších šest 
subjektů je v dodatkovém přehledu. 
3.1.1 Academic Journals 
Academic Journals (http://www.academicjournals.org/) 
je africký vydavatel sídlící v Nairobi (Keňa) a v Lagosu 
(Nigérie), který poskytuje otevřený přístup k časopisům širokého zaměření a jehož 
cílem je publikovat výsledky stěžejních výzkumů z existujících časopisů 
a poskytovat v co nejkratším čase články pro recenzování a jejich publikaci a šířit 
volně tyto články pro účely výuky a pro možnosti jejich citování.  
V listopadu 2002 bylo zahájeno vydávání online časopisů a v současné době 
je záměrem vydávání volně dostupných časopisů také ve všech humanitních oborech 
bez finančního omezení pro čtenáře, kteří je mohou využívat. Tento přístup 
má podnítit výzkum na celém světě tím, že vědečtí pracovníci získají neomezený 
přístup ke kvalitním vědeckým článkům.  
Služba poskytuje volný přístup k vědeckým informacím bez finančních, právních 
nebo technických bariér. Všechny časopisy budou volně distribuovány a budou 
dostupné z webových stránek [Academic Journals, 2010b].  
Časopisy tohoto vydavatele jsou řazeny v záložce Journals [Časopisy] 
(http://www.academicjournals.org/journals.htm) podle vědeckých oborů (Medical 
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Sciences, Social Sciences, Biological Sciences, Physical Sciences, Arts 
and Education, Legal Studies). Tematicky relevantní k sledované problematice 
se řadí v rubrice Social Sciences [společenské vědy] níže uvedený časopis. 
African journal of political science and international relations 
[Africký časopis politických věd a mezinárodních vztahů] 
(http://www.academicjournals.org/AJPSIR/index.htm, dále jen 
AJPSIR) je volně dostupný elektronický časopis, který publikuje 
teoretické statě a výsledky vědeckého empirického výzkumu 
v obou zmíněných oblastech týkajících se Afriky, vztahu Afriky 
ke světu, veřejné politice, mezinárodním vztahům, srovnávací 
politické vědě, metodologii politiky, teorii politiky, historii politiky a kultury, 
globální politické ekonomii, strategii a životnímu prostředí. Časopis také popisuje 
rozvoj jednotlivých vědeckých disciplín. Každé číslo časopisu běžně obsahuje směs 
anotací publikovaných vědeckých článků, časopisů nebo esejů za použití různorodé 
metodologie a zvolených vědeckých přístupů. Editory časopisu jsou vysokoškolští 
profesoři z různých univerzit nejen z afrického kontinentu, ale i z Řecka, Spojených 
států, Švédska, Indie, Turecka a Velké Británie. 
AJPSIR je veřejně dostupný časopis a všechny v něm publikované články jsou 
k dispozici online bez omezení vědeckým pracovníkům ve veřejném i soukromém 
sektoru, ve vládních úřadech a institucích, vzdělávacím pracovníkům a široké 
veřejnosti. Časopis poskytuje prostor pro dokumentaci a archivování výzkumných 
článků [Academic Journals, 2010d]. 
Na webových stránkách časopisu jsou v rubrice Archive online přístupná všechna 
čísla od května roku 2007 do současné doby řazená podle roku vydání. V roce 2007 
vyšla pouze dvě čísla, v roce 2008 čtyři a od roku 2009 vychází časopis 
jako měsíčník. Každé číslo časopisu má samostatný odkaz, kde lze nalézt seznam 
článků v něm publikovaných a odkud lze nahlédnout buď na abstrakt ve formátu 
.html nebo přímo na úplný text článku ve formátu .pdf.   
Časopis vychází pouze elektronicky. ISSN (electronic) 1996-0832. 
Časopis je registrován na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
a Open J-Gate.  
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3.1.2 Accord – Africké centrum pro konstruktivní řešení sporů  
Accord – Africké centrum pro konstruktivní 
řešení sporů (Accord – African Centre 
for the Constructive Resolution of Disputes, http://www.accord.org.za/) sídlí 
v Mount Edgecombe blízko Durbanu v Jihoafrické republice2 a bylo založeno v roce 
1992. Accord je organizace občanské společnosti s celoafrickou působností 
zaměřená na nabídku tvůrčích afrických řešení konfliktů na kontinentu. 
Prvotním cílem Accordu je ovlivňovat politický vývoj nabídkou řešení konfliktů, 
dialogu a institucionálního rozvoje v první řadě jako alternativy ozbrojeného násilí 
a vleklých konfliktů. Accord se specializuje na řízení konfliktů, jejich analýzu 
a prevenci a zasahuje do konfliktů prostřednictvím mediace, vyjednávání, školení, 
výzkumů a analýzy konfliktů. 
Accord proškolil od roku 1992 přes 15 000 posluchačů v oboru conflict 
managementu a jako odborníky při řešení konfliktů. Zaměřil se při tom na všechny 
sektory: vládní, na veřejnou službu, na obchodní sektor, na oblast vojenskou 
a policejní i na občanskou společnost. Jeho angažovanost, přístup k zásahům, 
výzkumu, školení a včasnému varování před konflikty ocenily Spojené národy 
jako schůdný model pro prevenci konfliktů a pro řešení konfliktů na kontinentu 
[ACCORD, 2010a]. 
Accord produkuje širokou škálu publikací dokumentujících trendy konfliktů napříč 
kontinentem a hloubkově analyzujících problémy na tomto poli. 
Jejich hlavními publikacemi zaměřenými na zkoumanou oblast je časopis Conflict 
Trends a dále African Journal on Conflict Resolution. Pravidelně také publikují 
Occasional Papers a knihy věnující se managementu konfliktu [ACCORD, 2010e].  
Conflict Trends (http://www.accord.org.za/publications/conflict-
trends.html) byl založen v říjnu 1998 a vychází jako čtvrtletník. 
Jak už název napovídá, publikace je zaměřena na podávání zpráv 
a analýz, trendů v současných a vznikajících konfliktech a jejich 
řešení na africkém kontinentu [ACCORD, 2010c]. 
                                                 
2 Poštovní adresa je Umhlanga Rocks (Jihoafrická republika). 
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Na webových stránkách časopisu v oddílu Downloads jsou na šesti stránkách 
sestupně řazena všechna čísla s abstraktem a odkazem na úplný text ve formátu .pdf 
až do roku 1998. Časopis vychází i v tištěné podobě. ISSN (print, online) 1561-9818. 
Časopis je registrován na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
(EZB), Internationale Beziehungen und Länderkunde Online (IREON) a v Open 
J-Gate.  
African Journal on Conflict Resolution [Africký časopis pro řešení 
konfliktů] (http://www.accord.org.za/publications/ajcr.html) 
je vědecký časopis založený v roce 1999 a vycházející 2x ročně. 
Zaměřuje se na přetváření konfliktů (conflict transformation). 
Publikované články jsou delší a hlubší než články v časopisu 
Conflict Trends a zjevně vědecké povahy. Čtenářská obec se však neomezuje 
na vědecké instituce a literární styl časopisu je záměrně přístupný a přímočarý.    
V časopisu publikují i zahraniční autoři, ale přednost mají afričtí autoři a názory 
vycházející z afrických univerzit, vysokých škol a organizací [ACCORD, 2010b]. 
Na webových stránkách časopisu v oddílu Downloads jsou na třech stránkách 
sestupně řazena všechna čísla s odkazem na úplný text ve formátu .pdf až do roku 
1999 a s obsahy jednotlivých čísel. Časopis vychází i v tištěné podobě. ISSN (print) 
1562-6997. 
Časopis je registrován na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
(EZB), Internationale Beziehungen und Länderkunde Online (IREON) a v Open 
J-Gate.  
Occasional Papers (http://www.accord.org.za/publications/occasional-papers.html) 
jsou zaměřeny na směs mezioborových přístupů, praxe a výzkumu v bezpečnostních 
otázkách. Tato ediční řada je především východiskem pro partnery zainteresované 
na řešení sporů, budování míru a sdílení nových a vyvíjených znalostí v oboru 
[ACCORD, 2010d].  
Na webových stránkách v oddílu Downloads jsou na dvou stránkách sestupně řazena 
všechna čísla s odkazem na úplný text ve formátu .pdf až do roku 2004 a s abstrakty 
jednotlivých čísel. Vycházejí pouze elektronicky. ISSN (electronic) 1608-3954. 
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Tyto občasníky jsou registrovány na portálu Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
(EZB). 
3.1.3 Africký institut Jihoafrické republiky 
Africký institut Jihoafrické republiky (Africa Institute of South 
Africa, http://www.ai.org.za/, dále jen AISA) sídlí v Pretorii 
(Jihoafrická republika) a existuje už více než 40 let. Jedná 
se o nezávislou výzkumnou organizaci a think-tank zaměřující se svým výzkumem, 
publikační činností a svými knihovními prameny na Afriku. 
Zaměření AISA jí dává plnou odpovědnost provádět výzkum v záležitostech Afriky; 
Institut se zabývá všemi otázkami současné Afriky,  a to od politiky, problémů 
společensko-ekonomických až po rozvojové otázky. AISA má k dispozici jednu 
z nejobsáhlejších světových knihoven dokumentující africké záležitosti. Mezi 
výzkumníky Institutu AISA jsou přední myslitelé zabývající se současnou Afrikou 
a výsledky jejich výzkumu mají úroveň. 
Posláním AISA je poskytovat relevantní výzkumné výstupy zaměřené na udržitelný 
politický a socio-ekonomický rozvoj v Africe a poskytovat o něm informace [Africa 
Institute of South Africa, 2010b]. 
V oddílu Publications (http://www.ai.org.za/page.php?pid=3) je k dispozici volně 
ke stažení osm Policy Briefs [Politické souhrny] z období od začátku roku 2010. 
Tematicky se zaměřují na problematiku snižující se životní úrovně a rozšiřování 
chudoby a hladu v Africe, na řízení u Mezinárodního soudu ve vztahu k obvinění 
súdánského prezidenta Omara Bashira, na socioekonomický vývoj rozvojových 
států, na otázky zdravotnictví, atd. ISSN (print, electronic) 1998-7994. 
Policy Briefs nejsou registrovány žádnou službou. 
Kromě Policy Briefs vydává AISA i knihy, občasníky a newslettery, které jsou 
vydávány pouze v tištěné podobě.  
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3.1.4 CODESRIA – Rada pro rozvoj společenskovědního výzkumu v Africe  
 
CODESRIA – Rada pro rozvoj společenskovědního výzkumu v Africe (CODESRIA 
– Council for the Development of Social Science Research in Africa, 
http://www.codesria.org/) se sídlem v Dakaru (Senegal) byla založena v roce 1973 
jako nezávislá panafrická výzkumná organizace, která se prvořadě zaměřuje 
na výzkum v oblasti společenských věd v Africe [Codesria, 2010a]. 
Naplňování poslání Rady Codesria vyžadovalo vznik panafrické komunity vědců, 
ochrana jejich  tvůrčí svobody a nezávislosti při plnění jejich poslání a odstraňování 
překážek souvisejících s jazykem, vědeckými obory, místem jejich působení, gender 
a generačními problémy [Codesria, 2010c]. 
Cílem je mj. podporovat a rozvíjet komparativní výzkum o Africe z kontinentální 
perspektivy se zvláštním ohledem na rozvojový proces v Africe. Dále směřuje 
k institucionálnímu rozšiřování vědomostní báze v Africe aktivním angažováním 
se a podporou dalších vzdělávacích institucí a spoluprací s jejich vědeckými 
pracovníky a jejich programovými aktivitami. Rada Codesria aktivně spolupracuje 
a podporuje africké univerzity, výzkumné organizace a jiné vzdělávací instituce 
[Codesria, 2010e].  
Mezi publikace Rady Codesria se pro účely diplomové práce 
se k jejímu tématu svým zaměřením vztahuje CODESRIA Bulletin 
(http://www.codesria.org/spip.php?rubrique52&lang=en), který 
otiskuje příspěvky k teoretickým výzkumům, zprávy z konferencí 
a seminářů Rady Codesria. Cílem je podněcovat diskusi a výměnu 
informací a podpořit spolupráci výzkumných pracovníků z Afriky. 
Časopis je distribuován zdarma všem institutům sociálních věd a vysokým školám 
v Africe. Další instituce a jednotlivci si ho mohou předplatit. S více než 5 000 
výtisky v arabském jazyce, angličtině a francouzštině je CODESRIA Bulletin 
nejrozšířenější publikací z titulů vydávaných Radou. Obsahuje články a diskusi, 
která  během let získala popularitu a význam a na kterou bylo často odkazováno 
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v četných publikacích v Africe i mimo ni. Vychází jako  čtvrtletník [Codesria, 
2010d].  
Na výše uvedených webových stránkách v záložce Current Issue [aktuální číslo] jsou 
k dispozici volně ke stažení ročníky 2006, 2008 a 2009 ve formátu .pdf. Bulletin 
vychází 2x ročně. ISSN (print, electronic) 0850-8712. 
Bulletin je registrován na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
a Open J-Gate. 
African Journal of International Affairs 
(http://www.codesria.org/spip.php?rubrique44&lang=en) vychází 
2x ročně a nabízí prostor pro analýzy současných problémů 
mezinárodních vztahů v Africe ve vztahu k tomu, jak globální 
vývojové trendy ovlivňují Afriku [Codesria, 2010b].  
Na výše uvedených webových stránkách pod odkazem Issues 
available [dostupná čísla] jsou sestupně podle roku vydání seřazeny ročníky z let 
2001-2008. Jednotlivé články jsou přístupné ve formátu .pdf volně ke stažení. 
ISSN (print, electronic) 0850-7902. 
Časopis je registrován na portálu Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), 
kde je chybně uvedeno, že k dispozici jsou na stránkách vydavatele pouze čísla 
od roku 2005 dále. 
3.1.5 Idasa – Africký demokratický institut 
Idasa – Africký demokratický institut (Idasa – an African 
Democracy Institute, http://www.idasa.org.za/) je nezávislá 
nezisková organizace sídlící v Pretorii (Jihoafrická 
republika) založená v roce 1987, která  se věnuje podpoře a rozvoji demokracie  
založené na aktivním občanském přístupu, demokratických institucích a sociální 
spravedlnosti.  
Jakožto nezisková organizace v Jihoafrické republice má funkční správní radu, její 
činnost je mezinárodně auditovaná. Idasa je uznávanou obecně prospěšnou 
organizací působící v Africe. Udržuje mezinárodní vztahy s mnohými obdobnými 
organizacemi na světě prostřednictvím světového hnutí na podporu demokracie 
[Institute for Democracy in Africa, 2010c]. 
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Idasa se podílí na mnoha projektech, např. převzetí odpovědnosti komunitami 
a občany, rozhodování v ekonomických věcech, řešení problematiky AIDS, školení 
k demokratickému vedení společnosti, problematika bezpečnosti, politické vládnutí, 
migrace v Jihoafrické republice [Institute for Democracy in Africa, 2010c].  
Idasa vydává Books a Annual Reports přístupné v záložce Publications 
(http://www.idasa.org.za/publications.asp). Všechny  jsou přístupné online ke stažení 
v elektronické podobě ve formátu .pdf nebo v tištěné podobě za úhradu [Institute 
for Democracy in Africa, 2010b].  
Books jsou řazeny ve stejnojmenné záložce sestupně podle roku vydání od roku 2010 
do roku 1997. Každá kniha má vlastní odkaz, kde jsou volně ke stažení jednotlivé 
kapitoly, příp. celá kniha ve formátu .pdf. Knihy mají vlastní identifikátor ISBN.  
Annual Reports jsou řazeny ve stejnojmenné záložce sestupně podle roku vydání 
od roku 2010 do roku 2000. Každá výroční zpráva má vlastní odkaz, kde je volně 
ke stažení ve formátu .pdf úplný text.  Výroční zprávy nemají žádný identifikátor. 
3.1.6 Institut pro bezpečnostní studia 
 
Institut pro bezpečnostní studia (Institute for Security Studies, 
http://www.issafrica.org, dále jen ISS) sídlí v Pretorii (Jihoafrická republika) a byl 
založen v roce 1991 pod názvem Institut pro obrannou politiku (Institute for Defence 
Policy). Pod současným názvem existuje od roku 1996.  
Jedná se o celoafrický institut aplikovaného výzkumu. Má  pobočky v Kapském 
městě (Jihoafrická republika), v Nairobi (Keňa) a v Addis Abebě (Etiopie). 
ISS je složen z výzkumného týmu pracujícího v oblasti lidské bezpečnosti3 v Africe. 
Snaží se začlenit ohledy na aspekty lidské bezpečnosti do veřejné politiky a ovlivnit 
rozhodující osobnosti v Africe i mimo ni. Cílem institutu je přispět ke kritickému 
a objektivnímu vyhodnocení problematiky a poskytování výsledků empirického 
výzkumu a obsahové analýzy otázek lidské bezpečnosti politikům, specialistům, 
zájmovým skupinám a médiím.   
                                                 
3 Pojem human security (lidská bezpečnost) je chápán v literatuře v tom smyslu, že platí, že pokud 
jsme napadeni, musíme především a zásadně dbát toho, abychom svou obranou nepoškodili 
napadajícího více, než je třeba [DOBROVSKÝ, 2009]. 
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ISS je vedoucí humanitárně-bezpečnostní výzkumnou institucí, jejímž cílem 
je napomáhat udržení míru a stability v Africe. Působí na podporu udržitelného 
rozvoje, lidských práv, právního státu, demokracie, bezpečnosti, spolupráce 
a ochrany práv žen [Institute for Security Studies, 2006c].  
Institut vydává celou řadu publikací umístěných na webových stránkách v rubrice 
Resources v oddílu Publications (http://www.issafrica.org/pgcontent.php?UID=60) 
podle jednotlivých titulů, které jsou dále řazeny sestupně podle roku vydání. Popis 
jednotlivých čísel je ve formátu .html, vlastní texty (pokud jsou přístupné) obvykle 
ve formátu .pdf, výjimečně ve formátu  .html přímo na stránkách.   
Z relevantních elektronicky dostupných titulů lze poukázat na následující. 
Recenzovaný online čtvrtletník African Security Review 
(http://www.issafrica.org/pgcontent.php?UID=61) poskytuje kvalitní 
fórum pro šíření výsledků výzkumu a informací publikováním 
výzkumných a politických zpráv, článků o bezpečnosti a příbuzných 
tématech o subsaharské Africe. Vychází od roku 1992, dřívější název 
byl Southern African Defence Review (1992-1993) a African Defence Review (1994).  
Na webových stránkách časopisu jsou řazena jednotlivá online čísla sestupně podle 
roku vydání od nynějška do roku 1995 ve formátu .html nebo .pdf. Každé číslo 
časopisu má samostatný odkaz se seznamem v něm publikovaných článků a odkud 
lze nahlédnout přímo na úplný text článku ve formátu .pdf nebo .html nebo lze 
případně stáhnout kompletní číslo. Pouze o nejnovějším čísle je na webových 
stránkách dostupný jen abstrakt, na úplný text vede pouze odkaz na poskytovatele 
Informaworld4, kde bývá ovšem většina článků zpoplatněna. Časopis je vydáván 
i v tištěné podobě vydavatelstvím Routledge (Londýn, Velká Británie). ISSN 
(electronic) 2154-0128, ISSN (print) 1024-6029.  
Časopis je registrován na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
(EZB), Internationale Beziehungen und Länderkunde Online (IREON) a v Open 
J-Gate. 
                                                 
4 Informaworld (http://www.informaworld.com) je jedním z hlavních poskytovatelů specializovaných 
informací pro světovou, akademickou a vědeckou obec, pro profesionální a obchodní komunity 
[Informa, 2010].  
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South African Crime Quarterly 
(http://www.issafrica.org/pgcontent.php?UID=649) je čtvrtletník 
vydávaný Programem pro kriminalistiku a justici Institutu 
pro bezpečnostní studia. Čtvrtletník se zaměřuje na publikaci výsledků 
výzkumu o pachatelích trestných činů, trestní justici, fungování policie 
v trestním řízení, o trestání a vězeňství, prevenci trestné činnosti, o trestní justiční 
politice a legislativě a o dalších záležitostech vztahujících se k trestné činnosti, 
k reakci státu a občanské společnosti na zločin a na prevenci trestné činnosti 
v Jihoafrické republice. Časopis provádí přesnou analýzu vývoje v trendech 
zločinnosti. Přináší zprávy o výsledcích posledních relevantních výzkumů, poskytuje 
komentáře a expertní analýzu k otázkám zločinu, prevenci zločinu a systému trestní 
justice. Každá řada navíc poskytuje rozhovor s vedoucí osobností v systému trestní 
justice o zajímavých tématech. Dřívější název byl Nedbank Crime Index v roce 2002 
[Institute for Security Studies, 2006d].  
Podobně jako ve čtvrtletníku African Security Review jsou na webových stránkách 
časopisu řazena jednotlivá online čísla sestupně podle roku vydání od nynějška 
do roku 2002 ve formátu .html. Každé číslo má samostatný odkaz se seznamem 
v něm publikovaných článků, odkud lze nahlédnout přímo na úplný text článku 
ve formátu .pdf. nebo lze případně stáhnout kompletní číslo.  
ISSN (print, electronic) 1991-3877. 
The African (http://www.the-african.org) je nový časopis založený 
v červnu 2009, vychází jednou za 2 měsíce. Jeho autoři píšící o Africe 
pocházejí také z Afriky. Časopis vychází z osobních zkušeností 
předních badatelů a novinářů a podává zasvěcené a intelektuálně 
podnětné myšlenky a analýzy o ekonomice Afriky a o politických, 
socio-ekonomických a kulturních námětech. ISS je částí panafrického výzkumného 
institutu a think-tanku. Jeho posláním je zdokonalovat diskusi o lidské bezpečnosti 
a o Africe s výhledem na budoucí trendy a rozvoj kontinentu. Navíc na serveru 
The-African.org zachycuje tento výzkum a dává kvalitní náhled do pochopení 
záležitostí afrického kontinentu. Navíc k tomu the-african.org také obsahuje 
obchodní sekci, kulturní události, různé názory, knižní recenze a reportážní 
fotografie od známých a respektovaných afrických žurnalistů a sloupkařů.  
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Časopis vychází tištěně, v elektronické podobě jsou pouze první dvě čísla, která 
slouží jako upoutávka. ISSN (print) 2073-4956. [Institute for Security Studies, 
2006a]. 
Na webových stránkách ISS je u informací o časopisu pouze odkaz na vlastní 
webové stránky časopisu http://the-african.org. V záložce Archives jsou volně 
ke stažení první dvě kompletní čísla ve formátu .pdf. Další čísla je nutné si předplatit.   
ISS Monographs (http://www.issafrica.org/pgcontent.php?UID=1048) 
je ediční řada pokrývající širokou škálu témat a poskytující nejnovější 
analýzy, jako např. o zachovávání míru v Africe, o výzvách 
a možnostech Africké unie, o zloč nu a drogách v Jihoafrické republice, 
o ručních zbraních v zemích, které se zotavují po válečném konfliktu. Některé 
monografie jsou psané francouzsky. Každá publikace má vlastní identifikátor ISBN. 
Publikace jsou vydávány za podpory států Evropské unie, jmenovitě Spolkové 
republiky Německa, Nizozemí a skandinávských zemí. Vycházejí tištěně a jsou 
přístupné i online. 
i
Na webových stránkách jsou řazena jednotlivá online čísla ediční řady sestupně 
podle roku vydání od nynějška do roku 1996 ve formátu .html. Do roku 2004 
je každá monografie přístupná po kapitolách ve formátu .html. Od roku 2005 dále lze 
stáhnout kompletní monografii ve formátu .pdf nebo jednotlivé kapitoly také 
ve formátu .pdf. Do roku 2010 vyšlo zatím 170 číslovaných monografií.  
ISS Papers (http://www.issafrica.org/pgcontent.php?UID=2780) – ediční číslovaná 
řada poskytující prostor pro prezentaci probíhajících výzkumných prací, obsahující 
informace o politice. Je aktuálnější než ty, které jsou publikovány v Revue o africké 
bezpečnosti nebo v Monografiích ISS. Obdobně jako Monografie, vycházejí Zprávy 
ISS nepravidelně. ISSN (print, electronic) 1026-0404. 
Na webových stránkách jsou řazena jednotlivá online čísla sestupně podle roku 
vydání od nynějška do roku 1996 ve formátu .pdf. Do současné doby vyšlo 
213 zpráv.  
ISS Papers jsou registrovány na portále Internationale Beziehungen 
und Länderkunde Online (IREON).  
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ISS Books (http://www.issafrica.org/pgcontent.php?UID=3282) 
poskytují hloubkově zaměřené studie regionálních otázek. Pokrývají 
taková témata jako je privatizace bezpečnosti, problémy mírových 
operací v regionech Afriky a problematiku dětí v ozbrojených 
konfliktech.  
Na webových stránkách jsou řazena jednotlivá online čísla sestupně podle roku 
vydání od nynějška do roku 1985 ve formátu .html. nebo výjimečně pdf. Každý díl 
má samostatný odkaz se seznamem v něm publikovaných kapitol a odkud lze 
nahlédnout přímo na úplný text ve formátu .pdf nebo .html nebo lze případně 
stáhnout kompletní číslo. Některé díly nejsou k dispozici. Všechna čísla mají vlastní 
identifikátor ISBN. 
Conference Reports (http://www.issafrica.org/pgcontent.php?UID=3832) – tato 
sekce obsahuje publikované protokoly z ISS konferencí, seminářů, diskusí 
a workshopů pořádaných ISS. 
Na webových stránkách jsou řazena jednotlivé online zprávy sestupně podle roku 
vydání od nynějška do roku 1997 většinou ve formátu .pdf nebo od roku 2007 
níž v .html,  odkud lze nahlédnout přímo na úplný text ve formátu .pdf nebo 
lze případně stáhnout kompletní číslo. Některé zprávy jsou namísto angličtiny psané 
ve francouzštině, žádné nemají identifikátor ISSN. 
Kromě výše uvedených informačních zdrojů vydává ISS informace ještě 
prostřednictvím Multimedia [multimédií] (CD nosiče online volně ke stažení), dále 
Newsletters, které je možno nechat si zasílat pravidelně zdarma na e-mail, vycházejí 
od roku 2007 a některá čísla jsou v portugalštině. Dalším typem informačních zdrojů 
jsou Other Research Output [Další výzkumné výstupy], které obsahují parlamentní 
návrhy, výukové manuály, příručky, průvodce, konferenční zprávy, atd. Jsou zde 
zahrnuty dokumenty počínaje rokem 1994, většina ve formátu .pdf, zbytek v .html. 
Dále ISS Situation Reports, které vycházejí od roku 2002. Dále  Policy Brief, které 
vycházejí teprve od roku 2009 a jejichž cílem je poskytnout politickým činitelům 
stručné informativní analýzy a stejně tak užitečná a praktická doporučení. Souhrny 
jsou k dispozici volně ke stažení ve formátu .pdf. Některé jsou ve francouzštině. 
Peace and Security Council Report vychází od roku 2009. K dispozici je ve formátu 
.pdf. A nakonec ACPP Daily Briefings, což jsou přehledy zabývající se vývojem 
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na africkém kontinentu ovlivňujícím bezpečnost osob. Jsou založeny na komentářích 
a analýzách výzkumných pracovníků ISS. Na stránkách jsou umístěny kompletně 
všechny přehledy od roku 2009 [Institute for Security Studies, 2006d]. 
3.1.7 Jihoafrický institut mezinárodních záležitostí 
Jihoafrický institut mezinárodních záležitostí (South African Institute of International 
Affairs, http://www.saiia.org.za/, dále jen SAIIA) byl založen v roce 1934 
v Kapském městě a od roku 1960 sídlí v domě Jana Smutse (Jan Smuts House) 
v kampusu Witwatersandské univerzity (University of the Witwatersrand, 
http://web.wits.ac.za/) v centru Johannesburgu (JAR). Je nejvýznamnějším 
vědeckým ústavem pro mezinárodní záležitosti. Jde o registrovanou neziskovou 
veřejně prospěšnou organizaci napojenou na Ministerstvo sociálního rozvoje 
(Department of Social Development) a na Ministerstvo financí (South African 
Revenue Services). Jedná se o nezávislý nevládní think-tank, který má za cíl 
podporovat široké a více informované uvědomění důležitosti mezinárodních 
záležitostí. Je to jak centrum excelence5 v oblasti výzkumu, tak i místo podporující 
veřejnou diskusi na toto téma [South African Institute of International Affairs, 
2008b].   
V roce 2010 byl na základě Světového výzkumu think-tanků v rámci Spojených 
národů v New Yorku6 zpracovaného Pennsylvánskou univerzitou7 SAIIA 
vyhodnocen jako nejlepší think-tank v subsaharské Africe za rok 2009 podle 
hlasování více než 1 200 zahraničních vědců.   
Snahou SAIIA je setrvat v pozici předního think-tanku o Africe a o globálních 
záležitostech, které Afriku ovlivňují.  
                                                 
5 V Evropské unii se označuje centrum excelence jako jasně vydělená jednotka, která má svůj kvalitní 
management a rozpočet z různých zdrojů a také historii v úspěšných vědeckých výsledcích, 
kontaktech a výchově vědeckého dorostu, které je zapojeno do sítí badatelských center v zemích EU 
[NOVÁ, 1999].   
6 Global Think Tank Survey, United Nations, 
http://www.sas.upenn.edu/irp/documents/2009GlobalGoToReportThinkTankIndex_1.31.2010.02.01_
000.pdf  
7 University of Pennsylvania, http://www.upenn.edu/  
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Mezi aktivity SAIIA patří např. podporovat výzkum aktuálních témat důležitých 
pro Afriku a zvláště pro Jihoafrickou republiku s důrazem na obchod, investice 
(ekonomickou diplomacii) a rozvoj a úlohy zahraniční politiky Jihoafrické republiky 
a dále na globální problémy jakými jsou změny klimatu a energetická bezpečnost.  
Dále SAIIA rozvíjí styky a společné programy s mezinárodními organizacemi 
z celého světa. SAIIA provozuje referenční centrum a referenční knihovnu pro oblast 
mezinárodních vztahů. Jde o depozitář Spojených národů (United Nations 
depository) a Rozvojového informačního centra Světové Banky (World Bank 
Development Information Centre) [South African Institute of International Affairs, 
2008b]. 
V záložce Publications (http://www.saiia.org.za/publications-overview/) zpřístupňuje 
ly.  následující titu
Books [Knihy] (http://www.saiia.org.za/books/blog.html) – SAIIA 
publikuje knihy a monografie na nejrůznější témata v oblasti 
mezinárodních vztahů, včetně obchodních reforem, regionální 
integrace, vládnutí a demokracie, obchodního vyjednávání, míru 
a bezpečnosti [South African Institute of International Affairs, 2008c]. 
Na webových stránkách jsou sestupně seřazeny knihy podle roku vydání až do roku 
2004. Každá kniha obsahuje abstrakt a odkaz na další informace o titulu a výjimečně 
i odkaz na úplný text knihy ve formátu .pdf.  
South African Journal of International Affairs 
(http://www.saiia.org.za/sa-journal-of-international-affairs/blog.html) 
je časopisem věnovaným mezinárodním vztahům v jižní Africe. 
Obecně zahrnuje články z tohoto oboru, které jsou relevantní 
pro Jihoafrickou republiku a pro africké zahraniční působení. 
ISSN (electronic) 1938-0275, ISSN (print) 1022-0461 [South African Institute 
of International Affairs, 2008c].  
Na webových stránkách časopisu jsou k dispozici ke stažení obsahy jednotlivých 
čísel ve formátu .pdf. Novější ročníky, zhruba od roku 2006 do současné doby, mají 
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k dispozici volně online ke stažení vybrané články přes poskytovatele 
Informaworld8, bohužel však jen výjimečně. 
Časopis je registrován na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
a Internationale Beziehungen und Länderkunde Online (IREON).  
South African Yearbook of International Affairs (http://www.saiia.org.za/sa-
yearbook-of-international-affairs/blog.html) - souhrnná ročenka obsahující rovněž 
statistická data a analytické informace, není k dispozici online, pouze v tištěné 
podobě za peníze [South African Institute of International Affairs, 2008c].  
Ročenka je registrována na portálu Internationale Beziehungen und Länderkunde 
Online (IREON).  
SAIIA Policy Briefings (http://www.saiia.org.za/policy-briefings/blog.html) jsou 
určeny pro potřeby tvůrců politiky, ať už ve správní sféře nebo v oblasti podnikání. 
Jsou přesné, poskytují stručnou a snadno dostupnou analýzu tématu včetně 
doporučených řešení. Do této řady se zahrnují různé dřívější publikace produkované 
SAIIA včetně China in Africa Policy Briefs a Trade Policy Briefings [South African 
Institute of International Affairs, 2008c].  
Na webových stránkách jsou seřazeny podle roku vydání sestupně do roku 2008 
s odkazem na úplný text ve formátu .pdf.  
SAIIA Occasional Papers (http://www.saiia.org.za/occasional-papers/blog.html) jsou 
výsledky dílčích analýz jednotlivých problémů. Zaměření těchto zpráv se zjevně 
nevztahuje k formulování příslušné politiky, i když tvůrci politiky by tam měli nalézt 
užitečné detaily [South African Institute of International Affairs, 2008c].  
Na webových stránkách jsou seřazeny podle roku vydání sestupně do roku 2009 
s odkazem na úplný text ve formátu .pdf.  
SAIIA Research Reports (http://www.saiia.org.za/research-reports/blog.html) jsou 
rozsáhlejšími analytickými zprávy, které obvykle reflektují a analyzují závěry 
prvotního výzkumu. Patří mezi ně různé předcházející řady zpráv jako jsou Business 
in Africa series, Trade Policy Report series a Parliaments of the South report series 
[South African Institute of International Affairs, 2008c].  
                                                 
8 viz poznámka pod čarou č. 4 na s. 34 
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Na webových stránkách jsou seřazeny podle roku vydání sestupně do roku 2009 
(dále odkazují na předcházející řady) s odkazem na úplný text ve formátu .pdf. 
Diplomatic Pouch (http://www.saiia.org.za/diplomatic-pouch/blog.html) 
je pravidelným online sloupkem prezentujícím názory vědeckých pracovníků 
a výzkumníků SAIIA. Tyto sloupky mají zdůraznit aktuální témata a trendy 
v mezinárodních záležitostech [South African Institute of International Affairs, 
2008c].  
Na webových stránkách jsou seřazeny podle roku vydání sestupně do července roku 
2008 s odkazem na úplný text ve formátu .html. 
Historical Newsletters (http://www.saiia.org.za/historical-newsletters/blog.html) – 
SAIIA publikovalo velký počet periodik a časopisů v elektronické podobě. Tyto 
publikace nabízejí výsledky výzkumu a odborný pohled na různá témata 
od zahraniční politiky Jihoafrické republiky k problémům vládnutí v Africe [South 
African Institute of International Affairs, 2008c].  
Patří k nim SADC Barometer, který vycházel čtvrtletně online v letech 2003-2005 
v angličtině, francouzštině a portugalštině byl zaměřen na klíčové problémy a trendy, 
které ovlivňují Southern African Development Community [Rozvojovou komunitu 
jižní Afriky]9. Barometer je registrován na portálech Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek (EZB) a Open J-Gate. 
South African Foreign Policy Monitor – časopis přístupný online, který byl 2x ročně 
vydáván v letech 2001-2008. Monitor je registrován na portálech Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek (EZB) a Open J-Gate (rok 2007). 
Parliaments of the South eNewsletter – byl vydáván pouze v roce 2006 
a zpřístupněna jsou pouze tři čísla.  
eAfrica - The Electronic Journal of Governance and Innovation – vycházel v letech 
2003-2005. Je registrován na portálu Internationale Beziehungen und Länderkunde 
Online (IREON).  
                                                 
9 http://www.sadc.int/ - Původní název Southern African Development Coordination Conference – 
SADCC – původně devět států z jižní Afriky, které se snažily zbavit závislosti na tehdy apartheidem 
ovládané Jihoafrické republice). V roce 1992 se tento projekt transformoval v SADC ve Windhoeku 
(Namibie), kdy ho podepsaly hlavy zúčastněných států. 
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3.1.8 Přehled dalších informačních zdrojů 
? AfricaBib (http://www.africabib.org/index.htm) je sbírkou titulů společenských věd 
o Africe prezentovaných na jednom snadno přístupném webovém rozhraní. V roce 
1974 ji založil Davis Bullwinkle, který je absolventem historie a antropologie 
se specializací na studia o Africe na Státní univerzitě v Kalifornii (California State 
University-Chico, Chico, California, http://www.csuchico.edu/) a knihovnické 
vědy na Emporijské státní univerzitě (Emporia State University, Emporia, Kansas, 
http://www.emporia.edu/). 25 let byl profesionálním knihovníkem a 30 let 
se věnoval vědeckým výzkumům bibliografií časopiseckých článků o Africe.   
Webová stránka sestává ze tří částí:  
? bibliografická databáze periodické literatury o Africe (Africana Periodical 
Literature Bibliographic Database) nyní obsahuje více než 110 000 záznamů 
z 521 odborných časopisů, z toho mezinárodních vztahů se týká 1 610 záznamů 
? bibliografická databáze knih ženských autorek o Africe (African Women 
Bibliographic Database) nyní obsahuje více než 37 000 záznamů 
? bibliografická databáze žen – cestovatelek, výzkumnic a misionářek působících 
v Africe (Women Travelers, Explorers and Missionaries to Africa) nyní 
obsahuje více než 1 800 záznamů.  
V současné době databázi provozuje Centrum afrických studií v Leidenu, 
Nizozemí (African Studies Centre, http://www.ascleiden.nl/). S ohledem na rozsah 
a význam informací je tato databáze zařazena do současného přehledu, i když nyní 
sídlí v Nizozemí [AfricaBib, 2010].  
? African Economic Research Consortium (www.aercafrica.org) je veřejná nezisková 
organizace sídlící v Nairobi (Keňa), která slouží k vědeckému výzkumu a školení 
v oboru ekonomických věd. Organizaci sponzorují vlády, soukromé nadace 
a africké a mezinárodní organizace [African Economic Research Consortium, 
2010]. 
? African Journals Online (http://ajol.info) – služba neziskové organizace 
v Jihoafrické republice, která disponuje nejrozsáhlejší sbírkou recenzovaných 
časopisů z různých oborů publikovaných v Africe. Pod předmětem Political 
Science and Law je několik časopisů přístupných většinou na základě předplatného 
[African Journals Online, 2010]. 
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? AllAfrica Global Media (http://allafrica.com) je mediální server, největší 
elektronický distributor zpráv a informací o Africe. Je registrován na Mauriciu 
a má kanceláře v Johannesburgu, Dakaru, Lagosu  a ve Washingtonu, D.C. 
Jde o rodinu společností, které shromažďují, produkují a distribuují zprávy z celé 
Afriky desítkám milionů koncových uživatelů. Lze na něm vyhledávat rovněž 
podle obsahu, ze souvisejících témat lze např. vyhledávat podle hesla peacekeeping 
[AllAfrica Global Media, 2010]. 
? IRIN (Integrated Regional Information Networks, http://www.irinnews.org/) 
je integrovaná regionální informační síť poskytující humanitární informace 
a analýzy z Afriky, Asie, Středního a Blízkého východu a Latinské Ameriky, která 
je součástí Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí, avšak služba 
je z hlediska publikační činnosti nezávislá. Její názory proto nutně nemusejí 
odrážet stanovisko OSN a jejích agentur, ani členských států. Byla založena v roce 
1995 v Nairobi (Keňa) [Integrated Regional Information Networks, 2010]. 
? United Nations - Economic Commission for Africa (http://www.uneca.org/)  (Addis 
Abeba, Etiopie) – Ekonomická komise Spojených národů pro Afriku byla ustavena 
rozhodnutím hospodářské a sociální rady Spojených národů v roce 1958 jako jedna 
z pěti regionálních komisí OSN. Komise byla zmocněna podporovat sociální 
a ekonomický rozvoj členských států posilovat regionální integraci  a podporovat 
mezinárodní spolupráci v zájmu rozvoje Afriky. Hlavním materiálem jsou 
pravidelné ekonomické zprávy o Africe (poslední Economic Report on Africa 
2010, http://www.uneca.org/eca_resources/publications/books/era2010/index.htm) 
[United Nations, 2010].  
3.1.9 Shrnutí 
Z hodnocených zemí je africký kontinent v nejobtížnější situaci z hlediska postavení 
politických věd a oboru mezinárodních vztahů, neboť s výjimkou afrických 
středomořských států a Jihoafrické republiky získala většina afrických zemí 
nezávislost až od 60. let 20. století. Teprve od té doby se proto může datovat vznik 
vědeckých a výzkumných institucí zaměřených na uvedené obory. Mezinárodní 
podpora vzdělávání (včetně rozvoje politických věd) v afrických zemích souvisí také 
s politickým vývojem v jednotlivých oblastech Afriky. Řada afrických zemí byla 
postižena ozbrojenými konflikty a v některých z nich muselo zasahovat 
i mezinárodní společenství (OSN a další instituce).  
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Větší část popisovaných zdrojů má svůj původ v Jihoafrické republice, kde tradice 
společenských věd má nejdelší trvání, i když se tato země potýkala s apartheidem. 
Další část informačních zdrojů vznikla v rozvojových státech, které se daly na cestu 
demokracie a právního státu. Zdroje ze států severní Afriky nejsou zastoupeny proto, 
že se v této oblasti nevyskytují místní anglické online zdroje informací z daného 
oboru; pokud existují, jsou zpravidla vázány na americké nebo evropské instituce, 
na které se diplomová práce nezaměřila.  
Pro Afriku specifické jsou kromě otázek ekonomických a migrace také otázky 
související s bezpečností osob, s řešením konfliktů a s rozvojem demokracie.  
Počet informačních zdrojů je limitován omezenými finančními prostředky pro tvorbu 
a údržbu anglických webových stránek na dané téma u jednotlivých vědeckých 
a vydavatelských institucí, které poskytují volně online výsledky svého výzkumu 
pouze v omezené míře. Dále je počet nalezených zdrojů omezen hledisky 
vyhledávání (anglická verze, neomezený a nezpoplatněný online přístup).  
Z uvedených volně dostupných online titulů v oboru mezinárodních vztahů lze 
za nejdůležitější označit časopis African Journal of Political Science 
and International Relations, který ačkoliv vychází pouze od roku 2007, 
je tematickým obsahem oboru mezinárodních vztahů nejblíž a je registrován v EZB. 
Dalším významným titulem je African Journal of International Affairs s lety 2001-
2008 zpřístupněnými online, který je rovněž registrován v EZB. Významné instituce, 
jako Africký institut Jihoafrické republiky a Jihoafrický institut mezinárodních 
záležitostí, jsou pro obor mezinárodních vztahů na kontinentě důležité, avšak volné 
online zpřístupňování výstupů jejich vědecké práce je bohužel omezené. 
Za specifickou, pro Afriku typickou, problematiku je třeba označit časopisy Institutu 
pro bezpečnostní studia a Accord, tedy African Security Review, Conflict Trends 
a African Journal on Conflict Resolution, které jsou věnovány bezpečnostní 
problematice a řešení sporů. Tyto časopisy registruje nejvíce služeb (EZB, IREON, 
Open J-Gate). Rozvoji demokratické společnosti a jejích institucí se věnují Idasa 
ve svých ročenkách, dále pak Codesria Bulletin a The African. Další tituly byly 
uvedeny spíše pro ilustraci témat, která souvisejí s rozvojem Afriky a jejích 
mezinárodních vztahů spíše nepřímo. Větší počet titulů je proto také uveden 
v přehledu.  
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Z hlediska přístupnosti a rozšířenosti je namístě uvést, že ani jeden zdroj není 
zahrnut do žádné z předplacených databází (EBSCO, JSTOR, ProQuest).  
V dodatkovém přehledu je uvedeno hned několik zdrojů, přičemž za pozornost stojí 
především sbírka titulů společenských věd o Africe s názvem AfricaBib. 
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3.2 ASIE 
 
V této podkapitole bude abecedně představeno šest subjektů poskytujících online 
informace z oboru mezinárodních vztahů. Prvním z nich je mezinárodní smlouvou 
vzniklá organizace sídlící v Indii, která informace poskytuje přednostně rozvojovým 
zemím. Druhý (Institut korejských studií) a čtvrtý (Korejský institut pro obranné 
analýzy specializovaný na bezpečnostní a vojenské aspekty) jsou korejské národní 
instituty. Třetí představitel je součástí Národní singapurské univerzity. Pátý 
je soukromé vydavatelství zaměřené na obranná studia. Šestý zástupce 
je specializován na problematiku vztahu Tchaj-wanu a Číny. Do přehledu je zařazen 
představitel japonského institucionálního repozitáře (ARRIDE) a čínská placená 
databáze (Asia Studies).  
3.2.1 Globální rozvojová síť 
 
Globální rozvojová síť (The Global Development 
Network, http://www.gdnet.org/ dále jen GDN) 
se sídlem v Novém Dillí (Indie) založená v roce 1999, 
která má pobočky v Káhiře (Egypt) a ve Washingtonu (USA), je mezinárodní 
organizace spojující výzkumné instituce a instituce vyjadřující se k tvorbě politiky, 
která podporuje rozvoj, sdílení a aplikaci multidisciplinárních vědomostí pro potřeby 
rozvoje do praxe. Byla založena na základě předpokladů, že dobrý společenskovědní 
výzkum, pokud je řádně aplikován, může urychlit rozvoj a zlepšení životní úrovně. 
Proto přístup GDN k výzkumu relevantnímu pro tvorbu politiky je multidisciplinární 
a při tomto úsilí určeném k rozvojovým změnám vychází z vědomostí založených 
na různých metodologických přístupech.   
GDN spolupracuje s jedenácti regionálními partnery, z nichž osm sídlí v rozvojových 
zemích a tři v rozvinutých. GDN je sponzorována různými mezinárodními 
organizacemi a vládami. Je to celosvětová síť výzkumných a akademických institucí, 
think tanků a více než osmi tisíci individuálními výzkumníky z celého světa. Síť 
GDN pomáhá podporovat pět klíčových činností, které společně slouží cílům 
budování vysoké kvality výzkumu, podporuje vzájemnou spolupráci vědců, rozvoj 
vědeckého bádání a formování diskusí o globální politice v rozvojových zemí a zemí 
na přechodu k standardním demokraciím [Global Development Network, 2010b]. 
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GDN v březnu 2001 byla ustavena pod jménem Global Development Network Inc. 
jako samostatná nezisková organizace podle práva státu Delaware (USA) a otevřela 
první kancelář ve Washingtonu. Zakladateli bylo původně sedm regionálních 
výzkumných sítí a postupně jejich počet stoupnul na jedenáct.  
V roce 2003 bylo přijato rozhodnutí, že GDN by měla být transformována 
v mezinárodní organizaci veřejného práva, aby byl zdůrazněn její mezinárodní 
význam a aby její činnost měla globální dopad.  
Angažování vlád a jejich rozvojových agentur a mezinárodních organizací podpořilo 
práci GDN a zapojení vlád a rozhodujících činitelů přispělo k vyšší efektivitě její 
práce a také k navázání užitečných vazeb mezi výzkumníky a veřejnými činiteli.   
V roce 2005 a 2008 podepsala indická vláda dohodu a zavázala se podpořit 
myšlenku, aby sídlem organizace byla Indie. Smlouva o založení GDN10 vstoupila 
v platnost v červenci 2008.   
GDN zpřístupňuje informační zdroje mezinárodní vědecké komunitě pod názvem 
GDNet. V některých případech je přístup podmíněn registrací výzkumného 
pracovníka do systému [Global Development Network, 2010b].  
GDN Knowledge Base   je volně přístupná znalostní databáze 
fungující v rámci GDNet pod odkazem 
http://cloud1.gdnet.org/cms.php?id=knowledge_base, která 
sdružuje znalosti z oboru společenských věd z vědeckých 
center z celého světa a je snadno prohledavatelná. Databáze obsahuje více než 
16 285 vědeckých prací ze 4 552 organizací od 10 664 výzkumných pracovníků 
[Global Development Network, 2010c].  
Má na své webové stránce čtyři části:  
• Researchers [databáze vědců] – Zahrnuje více než 10 000 vědců zabývajících 
se výzkumem sociálních věd v daném oboru. Záznam obsahuje popis 
specializace vědce, jeho afiliaci, odkazy na online výzkum a kontaktní údaje.  
• Organizations [adresář organizací] – profil výzkumných institucí s detaily jejich 
práce a kontakty, s odkazy na profil databáze vědců, online publikace a webové 
stránky. Zahrnuje záznamy o více než 4 500 výzkumných center z celého světa. 
                                                 
10 Agreement Establishing the Global Development Network (GDN Agreement) 
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• Research Papers [databáze výzkumných zpráv] – obsahuje přes 16 000 
výzkumných zpráv s jasnými souhrny odkazujícími na online dostupné 
dokumenty z oblasti rozvoje z rozvojových zemí.  
• GDN Library [knihovna GDN] – sbírka výzkumných prací a dokumentů z aktivit 
financovaných GDN s jasnými souhrny hlavních poznatků a doporučených 
závěrů. Umožňuje prohledávání úplných textů včetně zpráv z konferencí 
a výzkumných prací. 
Jednotlivé dílčí části databáze lze prohledávat přes jednoduché vyhledávací rozhraní 
umístěné v pravé časti webových stránek, pomocí něhož lze zadávat klíčová slova 
a vyhledávat v celé databázi nebo jedné ze čtyř jejích částí, příp. lze zadat 
prohledávání celého webu či světového regionu [Global Development Network, 
2010c].  
Dále lze GDN Knowledge Base prohledávat pomocí pokročilého vyhledávání 
(advanced search), které nabízí záložky Researchers, Organizations a Research 
Papers. Pro účely diplomové práce jsou nejdůležitější Research Papers, jejichž 
vyhledávání lze omezit pomocí regionu, země, roku vydání, názvu, podnázvu, 
abstraktu, autora a organizace. Po zadání dotazu se zobrazí seznam dokumentů 
sestupně podle roku vydání. Po kliknutí na název vybraného konkrétního dokumentu 
se zobrazí další stránka se základními informacemi, abstraktem, odkazem na úplný 
text ve formátu .pdf a podobnými dokumenty vydanými příslušnou organizací. 
3.2.2 Institut korejských studií 
Institut korejských studií 
(The Institute of Korean Studies, 
http://www.iks.or.kr/English/Default.asp, dále jen IKS) sídlí v Soulu (Korejská 
republika) a byl založen v roce 1968. Jde o soukromou neziskovou organizaci 
zabývající se podporou korejských studií zejména na poli humanitních 
a společenských věd, která podporuje vysokoškolské a kulturní výměny s dalšími 
národy.  
Od počátku svého působení IKS pomáhal rozvíjet korejská studia prostřednictvím 
publikace svého čtvrtletníku Korea Observer, napomáhal zlepšení korejských studií 
různými druhy výměn s předními zahraničními univerzitami  a vědeckými pracovišti, 
aby byly v souladu s požadavky 21. století a aby se z Korea Observer stal jeden 
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z předních mezinárodních časopisů o korejských studiích. IKS pravidelně jednou 
ročně pořádá mezinárodní konferenci o Koreji, které se účastní i zahraniční instituce. 
V neposlední řadě IKS pravidelně pořádá třikrát ročně konferenci Korea Forum, 
na kterou zve vědecké pracovníky, politické analytiky a vládní úředníky a snaží 
se na nich diskutovat o žádoucích alternativách důležitých otázek současné politiky 
[Han’guk Haksul Yon’guwon, 2003b]. 
IKS vydává již od roku 1968 
recenzovaný čtvrtletník 
Korea Observer (http://www.iks.or.kr/English/aboutko/introduction.asp) 
v anglickém jazyce. Vědecké články jsou na různá témata, jako např. politické, 
ekonomické, sociální a kulturní problémy Koreje a jejího sjednocení, k problematice 
Korejské lidově demokratické republiky a korejských zahraničních vztahů. Časopis 
je distribuován knihovnám, akademickým institucím a jednotlivcům ve více 
než 160 zemích světa. ISSN 0023-3919. 
Korea Observer se v roce 2009 umístil na 55. místě z 59 v oblasti mezinárodních 
vztahů a na 38. místě ze 44 v oblasti teritoriálních studií s impakt faktorem 0.156 
podle hodnocení databáze Journal Citation Reports firmy Thomson Reuters 
Web of Knowledge. 
Online jsou bohužel jen vybrané články z posledního čísla ve formátu .pdf [Han’guk 
Haksul Yon’guwon, 2003c]. Časopis má však také dostupné vybrané ročníky 
v úplných textech v předplacených databázích ÚMV – konkrétně v ProQuestu 
od roku 1998 do roku 2010. Dále je registrován na portálu Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek (EZB).  
3.2.3 Institut pro politická studia, Národní singapurská univerzita 
 
Institut pro politická studia na Lee Kuan Yew škole pro veřejnou politiku spadající 
pod Národní singapurskou univerzitu (Institute of Policy Studies, Lee Kuan Yew 
School of Public Policy at the National University of Singapore, 
http://www.spp.nus.edu.sg/ips/home.aspx, dále jen IPS) byl založen v roce 1988 
a sídlí v Singapuru (Singapur). Jeho cílem je zdokonalovat informovanost o otázkách 
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politiky a kvalifikované veřejné správy. V současné době jde o think tank ve svém 
oboru. Přizpůsobuje víceoborový přístup ve svých analýzách a zaujímá v nich 
dlouhodobé pozice. Studuje vztah občanů k politickému vývoji v oblasti diplomacie 
a mezinárodních vztahů [National University of Singapore, 2010b].  
IPS zkoumá několik oblastí, z nichž pro předmět diplomové práce je podstatná oblast 
politických věd a vládnutí. Tato klíčová oblast má dvě rozdílné, ale přesto vzájemně 
příbuzné větve. IPS definuje politická rozhodování jako stálé vyjednávání mezi 
státem a nestátními činiteli při poznávání potřeb zdrojů, pravomocí a autority, jak 
při debatách, tak při provádění politiky. Označuje to za vztahy mezi státem 
a společností. IPS se přidržuje spíše společensko-ekonomických přístupů 
vstupujících do politiky a politického sytému, které jsou ovlivněny tím, jak politické 
elity utvářejí politický systém a svoji politiku. Rozvoj Singapuru ve zralou 
průmyslovou společnost, vliv globalizace postindustriálního světa a jeho 
multikulturní komplexita vyvolávají důležité otázky týkající se sociální soudržnosti 
a jsou politickou výzvou jak v budoucnu čelit odlišnosti.  IPS také monitoruje rozvoj 
občanské společnosti v Singapuru [National University of Singapore, 2010b]. 
IPS vydává mnoho publikací, z nichž jen některé zpřístupňuje zdarma ke stažení 
ve formátu .pdf. Mezi takové dokumenty patří následující publikace. 
Working Papers (http://www.spp.nus.edu.sg/ips/wp.aspx) – interní řada publikací 
určená pro rannou distribuci rozpracovaných prací institutu. Práce se mohou týkat 
výzkumu prováděného pracovníky IPS nebo zmocněnými výzkumníky a nebo může 
jít o práce předložené na IPS k publikaci. Celkem IPS zatím vydal 17 zpráv, které 
jsou na webových stránkách seřazeny sestupně podle roku vydání do roku 1998 
ve formátu .pdf. Vycházejí i v tištěné podobě, ale nemají žádný vlastní identifikátor 
[National University of Singapore, 2010e]. 
IPS Lectures Series (http://www.spp.nus.edu.sg/ips/lectures.aspx) – reprodukují 
vybrané projevy významných řečníků, kteří byli pozváni jako lektoři do IPS. Účelem 
těchto publikací je zpřístupnit jejich přednášky širšímu okruhu zájemců, aby byla 
podporována diskuse a vědecká debata o nastolených otázkách.  Zatím vyšlo 
6 projevů seřazených na webových stránkách vzestupně podle čísla vydání 
ve formátu .pdf. Nemají vlastní identifikátor [National University of Singapore, 
2010c].  
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IPS Report Series (http://www.spp.nus.edu.sg/ips/reports.aspx) – publikuje vyžádané 
i nevyžádané zprávy, které vyjadřují názory na společenské, ekonomické a politické 
problémy ovlivňující Singapur a nemusí vyjadřovat nutně stanovisko IPS. 
V současné době jsou online k dispozici pouze čtyři zprávy ve formátu .pdf [National 
University of Singapore, 2010d].    
Papers, Articles, Speeches (http://www.spp.nus.edu.sg/ips/paparts.aspx) – vybrané 
zprávy, články a proslovy od roku 2001 do současné doby na zajímavá témata, 
i z oblasti mezinárodních vztahů. Na webových stránkách jsou seřazeny sestupně 
podle roku vydání ve formátu .pdf.  
3.2.4 Korejský institut pro obranné analýzy  
Korejský institut pro obranné analýzy (Korea Institute 
for Defense Analyses, http://www.kida.re.kr/eng/, dále 
jen KIDA) je veřejný výzkumný institut financovaný 
Korejskou republikou, který se zabývá širokou škálou obranných otázek týkajících 
se Korejského poloostrova a přilehlé oblasti. Byl založen v roce 1979 a aktivně 
se podílí na tvorbě obranné politiky v různých oborech.  
KIDA ročně zpracovává asi sto výzkumných projektů, které pokrývají všechny 
obory, jež mají vztah k obranné politice včetně bezpečnosti životního prostředí, 
k rozvoji obranných sil, k pořizování zbraňových systémů, k managementu lidských 
zdrojů a obranných informačních systémů. 
KIDA aktivně spolupracuje na výzkumech společně se Spojenými státy, Čínou, 
Ruskem, Japonskem, Francií, Izraelem a dalšími zeměmi. Pořádá asi deset 
mezinárodních konferencí ročně, které jsou věnovány národní obranné diplomacii, 
stejně jako obrannému výzkumu, mezinárodní bezpečnosti a mezikorejským 
vztahům [Han’guk Kukpang Yon’guwon, 2010c].  
Kromě vědeckých publikací KIDA vydává časopisy Weekly Defense Review, 
Quarterly Journal of Defense Policy, Korean Journal of Defense Analysis, které jsou 
uznávány v Koreji za autoritativní. 
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Posledně jmenovaný časopis, Korean Journal of Defense Analysis 
(http://www.kida.re.kr/eng/publication/publication_01_1.htm), 
je online čtvrtletník zpřístupněný částečně přes službu 
Informaworld. ISSN (print, electronic) 1016-3271. 
Časopis byl založen v roce 1989 a od té doby představuje 
dynamické fórum pro výměnu názorů týkajících se zahraniční 
politiky, obrany a mezinárodních vztahů v asijsko-tichomořské oblasti. 
Od začátku roku 2008 je časopis vydáván ve spolupráci s nakladatelstvím Routledge 
ze skupiny Taylor & Francis Group, Informa UK LTD.  
Korean Journal of Defense Analysis se v roce 2009 umístil na 49. místě 
z 59 v oblasti mezinárodních vztahů s impakt faktorem 0.255 podle hodnocení 
databáze Journal Citation Reports firmy Thomson Reuters Web of Knowledge. 
Od roku 1993 je nejstarším indexovaným časopisem v oboru politických věd v Asii 
v další službě této firmy (ISI Web of Science – Social Science Citation Index) 
[Han’guk Kukpang Yon’guwon, 2010b]. 
Časopis je registrován na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
a Internationale Beziehungen und Länderkunde Online (IREON).  
3.2.5 Lancer Publishers 
Lancer Publishers (http://www.lancerpublishers.com) 
je od roku 1983 přední indické vydavatelství literatury 
s vojenskou tematikou, o mezinárodních vztazích a strategických záležitostech. 
Vydavatelství provozuje také online obchod s vojenskou literaturou 
a zprostředkovává pro indický subkontinent autorská práva vydavatelů z celého světa 
[Lancer Publishers, 2010a]. 
Vydavatelství vydává v tištěné podobě čtvrtletně časopis Indian Defence Review 
věnovaný otázkám vojenských operací a strategických záležitostí od roku 1986, který 
patří k nejcitovanějším indickým časopisům tohoto zaměření na světě. 
Indian Defence Review (http://www.indiandefencereview.com/, 
dále jen IDR) je určen rozhodujícím politikům a předním 
činitelům v politické i vojenské sféře. Jeho analýzy pomáhaly vytvářet politické 
názory a strategické závěry na indickém subkontinentu. Časopis čtou důstojníci 
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indických vojenských sil a je pokládán za nejprestižnější indickou obrannou 
publikaci. 
Časopis přibližuje problematiku vztahů Indie s jejími sousedy, především 
s Pákistánem a s Čínou z vojenského hlediska. S ohledem na napjaté vztahy v této 
oblasti, kde jsou sporná území a na to, že tyto země disponují jadernými zbraněmi, 
má problematika časopisu význam i pro další oblasti světa [Lancer Publishers, 
2010c].   
Ačkoliv IDR vychází v tištěné podobě čtvrtletně, na webových stránkách časopisu 
je dostupný online archiv umístěný v levém menu sestupně podle měsíců. Každý 
měsíc má vlastní odkaz s abstraktem a odkazem na úplný text ve formátu .html.  
Časopis je registrován na portálech Internationale Beziehungen und Länderkunde 
Online (IREON) a v Open J-Gate.  
3.2.6 Ústav mezinárodních vztahů (Tchaj-pej, Tchaj-wan) 
 
Ústav mezinárodních vztahů (Institute of International 
Relations, http://iir.nccu.edu.tw/, dále jen IIR) sídlí v Tchaj-
pej (Tchaj-wan) a byl založen v roce 1953. Jde o vládní think 
tank, který má poskytovat analýzy vysokým vládním 
úřadům. IIR je spojen s Národní univerzitou Chengchi 
(http://www.nccu.edu.tw/english) sídlící v Tchaj-pej (Tchaj-wan). IIR je největší 
vědeckou institucí na Tchaj-wanu, která se zabývá mezinárodní problematikou. 
V roce 1970 IIR uspořádal první čínsko-americkou konferenci o pevninské Číně11, 
která každoročně od té doby dává příležitost vědcům ze Spojených států amerických, 
Tchaj-wanu a dalších zemí, aby diskutovali zásadní otázky vztahů Spojených států 
a Číny [Institute of International Relations, 2010b].     
Zatímco dvě ze čtyř oddělení IIR se zabývají vztahy se Severní a Jižní Amerikou, 
Evropou a Afrikou, a dále s ostatními asijskými zeměmi, s Oceánií a s Tichomořím, 
ostatní dvě se zabývají vztahy s Čínskou lidovou republikou. V IIR se nachází 
                                                 
11 Mainland China – označení používané Tchaj-wanem (Republic of China) – pro Čínskou lidovou 
republiku (obecně anglicky v mezinárodních stycích oficiálně označované jako People’s Republic 
of China).  
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sekretariát Rady pro bezpečnostní spolupráci v Asii a Tichomoří (Council 
for Security Cooperation in the Asia-Pacific, http://www.cscap.org/, CSCAP12). 
Knihovna IIR obsahuje přes 120 000 svazků, 600 periodik, a 45 novin v čínském, 
japonském a korejském jazyce, stejně jako v různých západních jazycích [Institute 
of International Relations, 2010b].  
IIR vydává sám řadu publikací, a to přes 150 knih, monografií a dalších svazků. 
Vydává také několik časopisů, většinu však v mandarínské čínštině a v japonštině. 
Pro účely této diplomové práce je zajímavý především následující časopis psaný 
v angličtině. 
Issues & Studies : A Social 
Science Quarterly 
on       China,      Taiwan and East Asian Affairs 
(http://iir.nccu.edu.tw/index.php?include=journal&kind=4), který nyní vychází jako 
čtvrtletník, publikuje články o Číně, Tchaj-wanu a o východoasijských záležitostech 
[Institute of International Relations, 2010b]. 
Issues & Studies se v roce 2009 umístil na 53. místě z 59 v oblasti mezinárodních 
vztahů a na 99. místě ze 112 v oblasti politických věd s impakt faktorem 0.167 podle 
hodnocení databáze Journal Citation Reports firmy Thomson Reuters 
Web of Knowledge13. 
Webové stránky, které jsou zčásti psané čínskými znaky, což ztěžuje jejich správné 
zobrazení, obsahují archiv časopisů řazený na sedmi stranách sestupně podle data 
vydání až do ročníku 32 roku 1996. Každé číslo časopisu má vlastní odkaz, kde jsou 
volně ke stažení jednotlivé články ve formátu .pdf. ISSN (print, electronic) 1013-
2511. 
Časopis je registrován na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
a Internationale Beziehungen und Länderkunde Online (IREON). 
 
                                                 
12 CSCAP poskytuje neformální mechanismy pro vědecké pracovníky a činitele a další osoby, 
aby jako jednotlivci diskutovali o politických a bezpečnostních tématech a problémech, kterým daný 
region čelí. Poskytuje také doporučení politikům a různým vládním institucím, svolává regionální 
a mezinárodní porady a vytváří vztahy s institucemi a organizacemi z dalších částí světa, 
aby si vyměňovali informace, názory a zkušenosti v oblasti regionální polticko-bezpečnostní 
spolupráce.   
13 http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/journal_citation_reports  
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3.2.7 Přehled dalších informačních zdrojů 
? Akademický vědecký repozitář na Institutu rozvojových ekonomik (Academic 
Research Repository at the Institute of Developing 
Economies, https://ir.ide.go.jp/dspace/index.jsp, 
ARRIDE) provozuje Institut rozvojových 
ekonomik – Japonská organizace pro zahraniční obchod (Institute of Developing 
Economies – Japan External Trade Organization, http://www.ide.go.jp/English/, 
IDE JETRO). Repozitář tematicky zahrnuje především oblast ekonomiky v Asii 
a pouze okrajově zmiňuje problematiku politických věd a mezinárodních vztahů 
(pod předmětem International Relations) ve formátu .pdf v rozmezí let 2000-2010. 
Značná část dokumentů je v japonštině [Ajia Keizai Kenkyujo, 2010]. 
? Asijská studia - Placená plnotextová online databáze Asijská studia (Asia Studies, 
http://www.asia-studies.com) pro studia moderní 
Asie a Tichomoří má své ústředí v Hongkongu 
(Čína) pro Asii, Austrálii/Nový Zéland a Střední 
východ, a v Bostonu (USA) pro Evropu a Severní a Jižní Ameriku. Shromažďuje 
tisíce plnotextových zpráv o 55 státech na množství témat z oblasti podnikání, 
státní správy i z oblasti ekonomické a společenskovědní. Databáze ve své nabídce 
výslovně nezmiňuje mezinárodní vztahy, přesto k rešeršnímu dotazu „international 
relations“ databáze nabízí více než 800 dokumentů. Z příbuzných témat obsahuje 
mj. regionální spolupráci, omezování chudoby, přírodní zdroje, výživu a sociální 
ochranu, ekonomickou politiku a reformy, ekonomickou spolupráci a integraci, 
ekonomický rozvoj, zemědělské a přírodní zdroje atd.  Geograficky pokrývá Asii, 
Austrálii, Nový Zéland, země Tichomoří i přilehlé americké státy. Databáze 
je týdně aktualizována, obsahuje více než 13 000 studií s průměrnou délkou 50 s. 
Studie obsahují i statistické údaje a grafy [International Information Services, 
2010].  
3.2.8 Shrnutí 
Vzhledem k rozmanitosti zemí Asie a jejich odlišnému historickému vývoji je třeba 
uvést, že problematika mezinárodních vztahů a v širším slova smyslu i politických 
věd se v řadě zemí Asie stala předmětem vysokoškolského studia a výzkumů 
až po druhé světové válce, přičemž v některých z nich (v Japonsku, na Tchaj-wanu, 
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na Filipínách, v Jižní Koreji) se uplatnil zřetelný americký vliv. V řadě zemí 
historicky trval vliv Velké Británie (v Indii, Pákistánu).  
Při výčtu informačních zdrojů je nezbytné také zdůraznit, že jejich omezený počet 
je dán hledisky vyhledávání (anglická verze, neomezený a nezpoplatněný online 
přístup) a okolností, že v těchto převážně rozvojových zemích nejsou dostatečné 
finanční prostředky pro tvorbu a údržbu anglicky vedených webových stránek 
na dané téma.  
Z informačních zdrojů ve sledovaných asijských oblastech byly proto označeny 
za relevantní pouze některé, které vyhovovaly zadání diplomové práce, a to z oblastí 
Asie pro mezinárodní vztahy klíčových. Další informační zdroje existují v národních 
jazycích (čínština, japonština, indonézština apod.).  
Za zvláštní pozornost stojí Globální rozvojová síť a její část volně přístupná databáze 
GDN Knowledge Base, která sdružuje znalosti z oboru společenských věd 
z vědeckých center z celého světa a která se vymyká ostatním nalezeným zdrojům, 
jež jsou povětšinou periodika. 
Z nalezených časopisů většinu registruje portál Internationale Beziehungen 
und Länderkunde Online (IREON). Nejvíce rozšířený je časopis Korea Observer, 
který má zpřístupněné úplné texty přes databázi ProQuest a je rovněž registrován i na 
portálu IREON. Dále časopis Indian Defence Review má zpřístupněné úplné texty 
přes portál Open J-Gate. Databáze Asia Studies (uvedená v přehledu) registruje 
prakticky všechny uvedené zdroje, je však zpoplatněna.  
Jediný repozitář byl zařazen do přehledu proto, že většina jeho volně přístupných 
úplných textů je v japonštině. V přehledu uvedená kvalitní databáze z Číny nebyla 
zahrnuta do hlavního souboru z toho důvodu, že je zde přístup k plnotextovým 
informacím jen za úhradu. 
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3.3 AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND 
V této podkapitole bude prezentováno šest předních subjektů zabývajících 
se mezinárodními vztahy a souvisejícími obory v Austrálii a na Novém Zélandu. 
Všechny v rámci své činnosti vydávají relevantní výzkumné publikace. Prvním 
z nich je jediným zástupce institucionálního repozitáře v celé diplomové práci, 
druhým je výzkumný ústav mezinárodních vztahů, třetí až pátý jsou univerzitní 
instituce a konečně šestý nezávislý nepolitický institut pro mezinárodní politiku. 
V dodatkovém přehledu jsou zahrnuty dva časopisy z oboru politických věd. 
3.3.1 Archiv elektronických tisků Queenslandské technologické univerzity 
 
Archiv elektronických tisků Queenslandské technologické univerzity v Brisbane 
(Queensland University of Technology ePrints Archive, http://eprints.qut.edu.au/, 
dále jen QUT) na svých webových stránkách zpřístupňuje institucionální repozitář 
elektronických tisků, kde jsou úplné texty vědeckých prací zpracovaných 
zaměstnanci a postgraduálními studenty univerzity. Institucionální repozitář zahrnuje 
i důležité statistické informace pro nejpopulárnější autory a vědecké práce. V červnu 
2008 obsahoval 8881 položek. Repozitář využívá software Eprints. Zahrnuje články, 
příspěvky z konferencí, doktorské práce i nepublikované tisky v anglickém jazyce, 
je multioborový a relevantní informace jsou zahrnuty pod předmětem Political 
Science a v jeho užším zaměření International Relations (obsahujícím více než 
20 položek řazených podle jména autora) [Queensland University of Technology, 
2010b].  
Institucionální repozitáře, jako např. tento, jsou doplňkem tradičních vědeckých 
publikací, ale nenahrazují je.Vědečtí pracovníci QUT i nadále zasílají své odborné 
články do akademických časopisů, aby byly recenzovány a publikovány. Nyní 
mohou navíc rozšířit dosah svých publikací tím, že ukládají kopie svých článků 
a konferenčních příspěvků do QUT e-printu. Od ledna 2004 by měly být uloženy 
jako QUT e-printy veřejně přístupné vědecké práce a publikační činnost vědeckých 
pracovníků univerzity (s výjimkou důvěrných materiálů a materiálů určených 
pro komerční využití) [Queensland University of Technology, 2010b]. 
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• QUT ePRINTS uchovává, zobrazuje a indexuje vědecké materiály v digitální 
podobě; 
• zprostředkovává pro veřejnost práce vědeckých pracovníků QUT, 
postgraduálních studentů a spolupracujících osob; 
• podporuje a usnadňuje elektronické výzkumné iniciativy QUT. 
QUT ePrints je volně přístupná online sbírka vědeckých publikací autorů z QUT. 
Každý záznam zahrnuje úplné detaily publikace včetně hypertextových odkazů 
k časopisu nebo webovým stránkám vydavatele.  
Sbírka je indexována vyhledávačem Google a Google Scholar a dalšími webovými 
vyhledávacími službami, např. vyhledávačem Národní knihovny v Austrálii 
ARROW Discovery Service (http://search.arrow.edu.au). 
QUT ePrints zahrnují časopisecké články, materiály z konferencí (zprávy, 
prezentace, postery), vědecké zprávy, doktorské práce, knihy, kapitoly knih, řady 
pracovních zpráv a další výzkumné výstupy v digitální podobě [Queensland 
University of Technology, 2010b]. 
3.3.2 Australský institut mezinárodních vztahů 
 
Australský institut mezinárodních vztahů (Australian Institute of International 
Affairs, http://www.aiia.asn.au14, dále jen AIIA) sídlí v Deakinu (Canberra, Austrálie) 
a byl založen roku 1933 jako nezávislé neziskové těleso za účelem povzbuzování 
zájmu a porozumění mezinárodním vztahům mezi členy institutu a veřejností 
v Austrálii. 
Nabízí fórum pro diskuse a debaty, ale sám k problémům nezaujímá stanovisko. 
Institut pořádá výukové programy, semináře, workshopy, konference a další diskusní 
fóra, sponzorské výzkumy a vydává publikace. AIIA se zformoval v roce 1924 a jako 
federální těleso byl ustanoven v roce 1933 a je to jediná celonárodní organizace 
                                                 
14Doména asn.au zaručuje, že se jedná pouze o nekomerční organizace zahrnující např. obecně 
prospěšné společnosti, politické strany, odborové svazy, sportovní a zájmové kluby, charity 
a neziskové společnosti. 
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svého druhu v Austrálii. Institut je financován členskými příspěvky, malou státní 
podporou a dary odečitatelnými z daní fyzických i právnických osob. 
AIIA sestává z mnoha nezávislých poboček, jež sídlí v sedmi australských státech 
a krajích, a z Národního úřadu AIIA v Canbeře (AIIA National Office in Canberra). 
Nejužší kontakt je udržován s Královským Institutem mezinárodních vztahů, 
Chatham House (Royal Institute of International Affairs, Chatham House) 
a se sesterskými institucemi a podobně zaměřenými organizacemi z celého světa.   
AIIA poskytuje širokou škálu možností šíření informací a svobodného vyjádření 
názorů na tyto záležitosti prostřednictvím diskusí a příležitostí k publikování. 
Prostřednictvím Národního úřadu a poboček AIIA se mu daří vzbuzovat zájem 
a podporovat povědomí o mezinárodním dění, včetně politiky, ekonomiky 
či mezinárodního práva, a to čtyřmi způsoby: 
• poskytováním fóra k diskusi, 
• šířením myšlenek, 
• vzděláváním v mezinárodních otázkách, 
• spoluprací s obdobně zaměřenými vysokoškolskými institucemi v Austrálii 
i zahraničí [Australian Institute of International Relations, 2008a]. 
Institut vydává několik vlastních publikací umístěných na webových stránkách 
v záložce Resources pod odkazem Publications 
(http://www.aiia.asn.au/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemi
d=28). Za zmínku stojí především níže uvedený časopis.  
Australian Journal of International Affairs,  (domovská stránka 
časopisu: http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/10357718.html, dále 
jen AJIA).  
Cílem časopisu je publikovat vysoce kvalitní vědecké výzkumy 
k tématům mezinárodněpolitickým, sociálním, a ekonomickým 
a právním, hlavně z asijsko-tichomořské oblasti. Publikuje dva typy článků:  
• Commentaries, což jsou rozšířené názory na současná hlavní témata a jsou jasné, 
krátké, strohé, podložené argumenty, 
• Articles, neboli tradiční vědecké články. 
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Časopis kromě toho publikuje výzkumné poznámky, recenze knih, recenzní eseje, 
poznámky a novinky institutu a výroční komentovanou zprávu o australské 
zahraniční politice. Časopis byl založen v roce 1946 pod názvem Australian Outlook. 
Jedná se o klíčový vědecký časopis z této oblasti. 
Vydává ho nakladatelství Routledge společnosti Taylor and Francis Group 
(http://www.tandf.co.uk), vychází 5x ročně. ISSN (print) 1035-7718, ISSN 
(electronic) 1465-332X. 
AJIA se v roce 2009 umístil na 30. místě z 59 v oblasti mezinárodních vztahů 
s impakt faktorem 0.733 podle hodnocení databáze Journal Citation Reports firmy 
Thomson Reuters Web of Knowledge15. 
Archiv časopisu je zdarma dostupný pro členy Institutu. Pro ostatní zájemce 
je zdarma k dispozici vždy poslední číslo na stránkách nakladatele, ostatní čísla 
je nutné si předplatit [Taylor & Francis Group, 2010]. Časopis má však také 
dostupné vybrané ročníky v úplných textech v předplacených databázích ÚMV – 
konkrétně v EBSCu od roku 1995 do současnosti (s ročním embargem) 
a v ProQuestu od roku 1997 do roku 2000. Ostatní roky jsou dostupné pouze 
ve formě bibliografických záznamů. Dále je registrován na portálech Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek (EZB) a Internationale Beziehungen und Länderkunde Online 
(IREON).  
Kromě výše jmenovaných je registrován službou Australian Public Affairs 
Information Service APAIS16 (http://www.nla.gov.au/apais/). 
Kromě AJIA zpřístupňuje online ve formátu .pdf institut AIIA Policy Commentaries 
od roku 2006; dále Emerging Scholars Series, což je řada propagující práci mladých 
výzkumných pracovníků v oboru mezinárodních vztahů vycházející od roku 2007; 
a Quarterly Access - celostátní publikaci sítě mladých výzkumných pracovníků 
AIIA. 
                                                 
15 http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/journal_citation_reports  
16 APAIS je placený předmětový rejstřík Australské národní knihovny (National Library of Australia, 
http://www.nla.gov.au/) vědeckých článků z časopisů, sborníků z konferencí, knih a novinových 
článků z oboru společenských věd publikovaných v Austrálii. Nyní obsahuje skoro 400 000 záznamů 
a každoročně přibývá 12 000 indexovaných odborných článků [National Library of Australia, 2010]. 
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Dalším volně přístupným elektronickým zdrojem jsou v oddílu Events online zprávy 
z mezinárodních diskusních fór. Další dokumenty jsou archivy textů v oddílu 
Resources v záložce Papers and Transcripts. Většina je ve formátu .pdf nebo .ppt. 
[Australian Institute of International Relations, 2008b]. 
3.3.3 Centrum strategických a obranných studií, Australská národní 
univerzita  
 
Centrum strategických a obranných studií v Canbeře (Strategic and Defence Studies 
Centre, http://ips.cap.anu.edu.au/sdsc/, dále jen SDSC) bylo založeno v roce 1966  
a je součástí Výzkumné školy tichomořských a asijských studií na Australské 
národní univerzitě (Research School of Pacific and Asian Studies, Australian 
National University, http://rspas.anu.edu.au/). Cílem Centra je podporovat studium 
strategických problémů, zvláště těch, které se týkají oblastí východní Asie 
a Tichomoří. Je nejstarším centrem pro strategické, obranné a bezpečnostní otázky. 
Snaží se kvalitním zpracováním a poskytnutím informací přispět k rozvoji vědních 
oborů zabývajících se klíčovými politickými otázkami stejně jako bezpečností 
a obranou Austrálie, širšího okolí i v celosvětovém měřítku.  
Hlavními prioritami Centra jsou:  
• podílet se na národní veřejné diskusi ke strategickým, obranným a dále 
bezpečnostním otázkám 
• podporovat regionální dialog a interakce v mezinárodních otázkách 
• publikovat vědecké výzkumy na co nejvyšší úrovni 
• přinášet vysoce kvalitní vysokoškolské vzdělávání 
Vysokoškolská studia v Bezpečnostním a obranném programu jsou nejrozsáhlejší 
v celé Austrálii a jedněmi z nejšíře zaměřených v Asijsko-pacifické oblasti, které 
se zabývají bezpečnostními otázkami [Australian National University. Research 
School of Pacific Studies, 2010b].  
Výzkum vedený Centrem zahrnuje vojenské, politické, ekonomické, 
environmentální, vědecké a technologické aspekty strategického rozvoje. Pro účely 
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Centra je strategie definována v širším smyslu nejen pro vojenské účely, ale také 
jako příspěvek k mírovému řešení sporů, které mohou vyústit v násilný konflikt.  
Členové Centra často přednášejí na různých kurzech a seminářích pro další oddělení 
v rámci ANU a na jiných univerzitách, stejně jako pro různé vládní úřady. Semináře 
a konference, které se zabývají aktuálními tématy zájmu Centra, zaštiťuje Australská 
obranná fakulta (Australian Defence College) se svou sekcí strategických kurzů.    
V poslední době byl průzkum zaměřen na následující otázky:  
• na problémy bezpečnosti a vytváření důvěry v bezprostředním okolí Austrálie, 
• na australskou obrannou politiku, 
• na šíření a kontrolu zbraní, 
• na politické rady vyšším stupňům Australských ozbrojených sil, 
• na strategické důsledky rozvoje v asijsko-pacifickém regionu včetně nové 
bezpečnostní agendy. 
Centrum spravuje komplexní sbírku referenčních materiálů o strategických otázkách 
zvláště z tisku, vědeckých časopisů a vládních publikací. V rámci Publikačního 
programu, který zahrnuje Canberra Papers on Strategy and Defence a SDSC 
Working Papers (viz níže), produkuje Centrum o tématu strategických a obranných 
studií každý rok význačné množství publikací. Účast na aktivitách Centra není 
omezena pouze na členy Univerzity, ale mohou se do nich zapojit i jiní zájemci z řad 
profesních, diplomatických nebo parlamentních skupin. 
Cílem Centra je rozvíjení strategických studií jako vědní disciplíny i jako základ 
pro politická doporučení tím, že: 
• podporuje porozumění a hodnocení teoretického a historického pozadí války 
a konfliktu, 
• poskytuje detailní porozumění strategických a obranných otázek relevance 
Austrálie a regionu [Australian National University. Research School of Pacific 
Studies, 2010b].  
SDSC publikuje mnoho speciálních (jednorázových) publikací, avšak jeho hlavní 
publikační činnost spočívá ve dvou publikačních řadách zaměřených na témata 
strategie a obrany.  
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Lze je nalézt v oddílu Publications. 
Prvním z nich jsou Canberra Papers on Strategy and Defence 
(http://ips.cap.anu.edu.au/sdsc/canberra_papers.php), které jsou k dispozici buď 
tištěně za úhradu nebo zdarma ke stažení ve formátu .pdf, ať už celý dokument nebo 
jen jednotlivé kapitoly. Volně ke stažení jsou dokumenty tři roky zpět, tzn. od roku 
2007 (č. 167 a výše) a samostatně čísla 160/2007 a 164/2006. 
Druhou řadou jsou SDSC Working Papers 
(http://ips.cap.anu.edu.au/sdsc/working_papers.php). Všechna čísla řazena sestupně 
až do roku 2003 lze volně stáhnout na webových stránkách [Australian National 
University. Research School of Pacific Studies, 2010c]. 
3.3.4 Katedra historie, filozofie, politických věd a mezinárodních vztahů, 
Univerzita královny Viktorie 
Katedra historie, filozofie, politických věd 
a mezinárodních vztahů spadající pod Fakultu 
humanitních a společenských věd Univerzity 
královny Viktorie (School of History, Philosophy, Political Science and International 
Relations, Faculty of Humanities and Social Sciences, Victoria University, 
http://www.victoria.ac.nz/hppi/) sídlí ve Wellingtonu (Nový Zéland). Univerzita byla 
založena roku 1897 u příležitosti 60. výročí korunovace britské královny Viktorie.  
Její význam potvrzuje, že sídlí ve Wellingtonu, politickém a kulturním centru 
Nového Zélandu, s úzkou vazbou na parlament a národní archivy, Národní knihovnu 
(http://www.natlib.govt.nz/) a Parlamentní knihovnu.  
Jako jediná na Novém Zélandu nabízí vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru 
politických věd se zaměřením na mezinárodní vztahy [Victoria University 
of Wellington, 2010a].  
Katedra vydává v oboru mezinárodních vztahů jeden stěžejní časopis.  
AntePodium : Online Journal of World 
Affairs (http://www.victoria.ac.nz/atp/). 
Jedná se o recenzovaný elektronický 
časopis věnovaný všem aspektům výzkumu mezinárodních vztahů v souvislosti 
s politickými, strategickými, ekonomickými a kulturními otázkami. Nabízí články 
i recenze knih. Ačkoliv se v podnázvu pyšní slovem online, v současné době 
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poskytuje online jen několik článků a knižních recenzí seřazených vždy podle autora 
ve formátu .doc v oddílu Articles/Book Reviews 
(http://www.victoria.ac.nz/atp/article.htm). Dostupné články jsou k dispozici od roku 
1995 do současné doby. ISSN (electronic) 1173-5716. [Victoria University 
of Wellington, 2007]. 
Časopis je registrován na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
a Open J-Gate.  
3.3.5 Katedra mezinárodních vztahů, Australská národní univerzita 
 
Katedra mezinárodních vztahů na Australské národní univerzitě v Canbeře 
(Department of International Relations, Australian National University, 
http://ips.cap.anu.edu.au/ir/) je jedním z předních světových center výzkumu 
a postgraduálního vzdělávání v oboru  mezinárodních vztahů. Specifičnost tohoto 
centra spočívá v kombinování obecných teoretických a empirických studií 
mezinárodní a světové politiky se zaměřením na politickou dynamiku a rozvoj 
v asijsko-tichomořském regionu. Zároveň je jedinou katedrou svého druhu 
v Austrálii [Australian National University. Dept. of International Relations, 2010a]. 
V roce 2008 se Australská národní univerzita (dále jen ANU) umístila v seznamu 
nejlepších univerzit světa (v příloze Times Higher Education) na 16. místě. V roce 
2007 se umístila v Akademickém žebříčku Světových Univerzit (publikovala 
Shanghai Jiao Tong University) na 3. místě (nejlepších 100 asijsko-tichomořských 
univerzit) a 57. místě (nej 500 světových univerzit).   
Mezinárodní vztahy zde vnímají jako studium politických vztahů mezi státy 
a nestátními činiteli, které přesahují územní hranice suverénních států, dále jako 
zkoumání politických sil a systému světového vládnutí [Australian National 
University. Dept. of International Relations, 2010b]. 
Má silné vazby s dalšími součástmi univerzity, které se zabývají aspekty světové 
politiky, zejména s Centrem strategických a obranných studií ve Výzkumné škole 
tichomořských a asijských studií na Australské národní univerzitě (Strategic 
and Defence Studies Centre in RSPAS - Research School of Pacific and Asian 
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Studies at the ANU17), s Centrem pro mezinárodní a veřejné právo na právnické 
fakultě Australské národní univerzity (the Centre for International and Public Law 
in the ANU College of Law), s Programem politických věd na Výzkumné škole 
sociálních věd (the Political Science Program in the Research School of Social 
Sciences) a s Programem politických věd a mezinárodních vztahů na Škole 
sociálních věd (the School of Social Sciences) [Australian National University. Dept. 
of International Relations, 2010b]. 
V současné době vydává katedra dvě publikační řady, které jsou volně 
dostupné ke stažení ve formátu .pdf v oddílu Publications 
(http://ips.cap.anu.edu.au/ir/pubs/index.php).  
První z nich se jmenují Keynotes (http://ips.cap.anu.edu.au/ir/pubs/keynotes.php), 
což jsou krátké monografie různých autorů, jež analyzují současný rozvoj v oblasti 
mezinárodních vztahů. Katedra pověřuje přední vědce, aby publikovali krátké 
srozumitelné eseje o klíčových otázkách současné světové politiky. Jsou rychle 
publikovány a rozšiřovány, především pro širokou veřejnost, akademickou obec 
a politické činitele. K dispozici volně ke stažení deset publikací. Keynotes vycházejí 
i v tištěné podobě a mají vlastní identifikátory ISBN a ISSN (print, electronic) 
1446-0726. 
Druhou řadou jsou Working Papers (http://ips.cap.anu.edu.au/ir/pubs/work_p.php) 
poskytující nástroj pro šíření rozpracovaných posledních výzkumů zaměstnanců 
a stážistů katedry, jejichž cílem je mj. získat pro ně zpětnou vazbu před dokončením 
jejich vědeckých projektů. Oběh rukopisů v podobě Working Papers atd. nebrání 
jejich následnému publikování v časopiseckých článcích nebo kapitolách knih. 
K dispozici jsou volně ke stažení čísla od roku 1995 do současnosti (na webových 
stránkách řazených sestupně podle roku vydání). Working Papers mají vlastní 
identifikátory ISBN i ISSN 1834-8351.  
V omezeném počtu tištěných kopií jsou navíc za úhradu k dispozici dříve vydávané 
publikace katedry Studies in World Affairs a Australian Foreign Policy Papers.  Dále 
katedra vydává vlastní publikace psané jejími vědeckými pracovníky [Australian 
National University. Dept. of International Relations, 2010c]. 
                                                 
17 viz podkapitola 3.3.3 
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3.3.6 Lowyho institut pro mezinárodní politiku 
 
Lowyho institut pro mezinárodní politiku (Lowy Institute for International Policy, 
http://www.lowyinstitute.org) sídlí v Sydney a byl založen v roce 2003. Jedná 
se o nezávislý nepolitický mezinárodní výzkumný tým, jehož cílem je přinášet nové 
myšlenky a podporovat a zkoumat mezinárodní rozvoj a postavení Austrálie 
ve světě. Zaměřuje se na ekonomickou, politickou a strategickou oblast mezinárodní 
politiky.  
Mezi jeho dva hlavní cíle patří:  
• provádět zvláštní výzkum a nabízet možné varianty směřování australské 
mezinárodní politiky, 
• podporovat širokou debatu o roli Austrálie ve světové politice [Lowy Institute 
for International Policy, 2008a]. 
V levém menu je na webových stránkách umístěn odkaz Publications, který nabízí 
mj. odkaz About Our Publications (http://www.lowyinstitute.org/Publications.asp), 
kde jsou informace o dokumentech, které institut vydává a zpřístupňuje zdarma. Dále 
je zhruba ve střední části webových stránek jednoduché vyhledávací rozhraní, 
pomocí něhož lze vyhledávat publikace podle jména autora, předmětu, typu 
publikace nebo klíčových slov.   
Ještě níže je seznam nejnověji vydaných publikací. U každé z nich se po rozkliknutí 
otevře nová stránka s resumé, fotografií obalu dokumentu, s odkazem 
na elektronickou objednávku tištěné kopie (pokud je vydávána) nebo odkazem 
na úplný text. Ten je ve formátu .pdf a pro stažení vyžaduje zadání aktuálního roku, 
aby institut mohl zpracovávat statistiky stahování za určité období.   
Institut vydává následující publikace. 
Lowy Institute Papers – stěžejní ediční číslovaná řada ústavu 
orientovaná na mezinárodní politiku a rozšířená o výsledky 
vlastního výzkumu. Zprávy jsou svým rozsahem typizované, svou 
délkou odpovídající monografiím, jsou recenzované a pečlivě 
editované. Vycházejí nepravidelně asi 4x ročně, jak v elektronické, 
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tak v tištěné podobě s vlastním identifikátorem ISBN. Na webových stránkách jsou 
Lowy Institute Papers řazeny sestupně podle roku vydání až do roku 2004, přičemž 
každý díl obsahuje abstrakt a odkaz na úplný text ve formátu .pdf. 
Analysis – zaměřují se na problémy Austrálie nebo mezinárodního 
společenství z širšího pohledu nebo v průběhu delšího časového 
období. Snaží se prohloubit porozumění mezi veřejností 
a politickými kruhy v otázkách důležitých otázkách mezinárodního 
rozvoje. Vycházejí pouze v elektronické podobě, a to nárazově asi 
10x ročně. Na webových stránkách jsou analýzy řazeny sestupně 
podle roku vydání až do roku 2003, přičemž každá analýza obsahuje odkaz 
s informacemi obsahujícími abstrakt a odkaz na úplný text ve formátu .pdf. 
Perspectives – občasník přinášející příspěvky v podobě esejů nebo 
projevů přispívajících k prohloubení debaty o mezinárodní politice. 
Jsou podrobnější a mají osobnější náhled než ostatní publikace. 
Vychází pouze elektronicky zhruba 15x ročně. Na webových 
stránkách jsou řazeny sestupně podle roku vydání až do roku 2004, 
přičemž každé vydání obsahuje odkaz s informacemi obsahujícími 
abstrakt a odkaz na úplný text ve formátu .pdf. 
Policy Briefs – jsou vydávány k určitému aktuálnímu politickému 
problému a navrhují jeho řešení. Mívají záměrně jasnou strukturu, 
ve které se snaží konkrétně odpovědět na dvě základní otázky: Co je 
problém? Jak ho řešit? Vychází nepravidelně zhruba 1x měsíčně 
pouze elektronicky. Na webových stránkách jsou řazeny sestupně 
podle roku vydání až do roku 2005, přičemž každé vydání obsahuje 
odkaz s informacemi obsahujícími abstrakt a odkaz na úplný text ve formátu .pdf. 
Working Papers in International Economics – zaměřené detailně na 
výzkum širokého spektra australských a mezinárodních 
ekonomických otázek. Jedná se o ediční číslovanou řadu, která 
vychází nepravidelně pouze elektronicky. Na webových stránkách 
jsou zprávy řazeny sestupně podle roku vydání až do roku 2003, 
práva obsahuje odkaz s informacemi obsahujícími abstrakt a odkaz 
na úplný text ve formátu .pdf. 
přičemž každá z
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Lowy Institute Poll – ročenka zaměřená na průzkum veřejného 
mínění o problémech současné mezinárodní zahraniční politiky. 
Vychází zpravidla jednou ročně pouze v elektronické podobě. 
O průzkumu v roce 2010 je navíc k dispozici k poslechu panelová 
diskuse [Lowy Institute for International Policy, 2008c]. 
Na webových stránkách jsou ročenky řazeny sestupně podle roku 
vydání až do roku 2005, přičemž každá obsahuje odkaz s informacemi obsahujícími 
abstrakt a odkaz na úplný text ve formátu .pdf. 
Opinion – krátké polemické články publikované v klíčových australských 
a mezinárodních novinách, např. The Australian, Australian Financial Review, 
Sydney Morning Herald, National Times, Wall Street Journal, atd. Vychází 
asi 6x měsíčně a na stránkách institutu jsou přístupné v elektronické podobě zdarma. 
Na webových stránkách jsou články řazeny sestupně podle roku vydání do roku 
2009, přičemž každý obsahuje odkaz s informacemi obsahujícími abstrakt a odkaz 
na úplný text ve formátu .pdf. 
Speeches, Presentations and Journal Articles – vytvořené pracovníky a hosty 
Lowyho Institutu. Projevy jsou k dispozici ke stažení ve zvukové podobě ve formátu 
mp3. Některé články jsou na stránkách elektronicky ve formátu .pdf. Na webových 
stránkách jsou dokumenty řazeny sestupně podle roku vydání do roku 2009, přičemž 
každý dokument obsahuje abstrakt a odkaz na prezentaci ve formátu .ppt nebo projev 
ve formátu .mp3. 
Lowy Institute Studies in International Policy – sbírka tematicky klíčových příspěvků 
k mezinárodní politice. Tento odkaz zahrnuje pouze jednu studii z roku 2007, která 
je přístupná elektronicky ve formátu pdf.  
Kromě klasického formátu .pdf, .mp3 a .ppt zpřístupňuje Lowyho Institut i Video 
Library, v níž jsou nahrána videa počínaje květnem 2007 z vybraných akcí 
pořádaných institutem. Provoz videí zajišťují společnosti The Monthly´s Slow TV 
a YouTube [Lowy Institute for International Policy, 2008c]. 
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Chtějí-li být zájemci informovaní o publikačních novinkách, mohou se přihlásit 
k odběru pomocí RSS kanálu. Budou jim zasílány pravidelně e-maily s detaily 
a souhrny všech nových publikací. URL kanálu nejnovějších publikací je 
http://lowyinstitute.org/rss/RSS.asp?id=1 [Lowy Institute for International Policy, 
2008b]. 
3.3.7 Přehled dalších informačních zdrojů 
? Australian Journal of Politics & History 
(http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0004-9522) vydavatele Wiley 
& Blackwell publikuje 
články z oboru politiky 
a historie, politických 
studií a mezinárodních záležitostí. Články zkoumají politiku a historii Austrálie 
a moderní Evropy, historii společenských věd, politickou historii a historii 
politického myšlení. Články se zabývají také mezinárodní politikou, australskou 
zahraniční politikou a vztahy Austrálie se zeměmi asijsko-tichomořského regionu. 
Editory časopisu jsou profesoři z australských univerzit [John Wiley & Sons, 
2010]. Časopis vychází jako čtvrtletník a má přístupné úplné texty v databázi 
EBSCO (od 1998 do současnosti s ročním embargem) a v databázi ProQuest jsou 
k dispozici pouze bibliografické záznamy z let 2004-2010. Dále je registrován 
na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) a Internationale 
Beziehungen und Länderkunde Online (IREON).  
? Australian Journal of Political Science [Australský časopis politických věd] 
(http://www.tandf.co.uk/journals/titles/10361146.asp) je oficiálním časopisem 
Asociace  australských politických studií  (Australian 
Political Studies Association, http://www.auspsa.org.au/)18 
vydávaným vydavatelstvím Taylor and Francis Group 
a publikuje kvalitní recenzované články o všech aspektech 
politiky ze všech oblastí politických studií včetně australské 
politiky, politiky Nového Zélandu, státní správy a politiky 
jakékoli země nebo oblasti světa, politické filozofie, 
                                                 
18 Profesní organizace vysokoškolských pedagogů a výzkumníků v oboru politických věd v Austrálii 
založená v roce 1951 na Australské národní univerzitě (Australian National University, 
http://www.anu.edu.au/) předními vědci z daného oboru. 
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mezinárodních vztahů, gender problémů, politické ekonomie, sociologie, 
rozvojových studií, veřejné politiky a managementu veřejného sektoru. Dále 
publikuje kratší recenzované oponované výzkumné stati, kritické poznámky 
a ohlasy na ně ve formě diskuse, komentující poznámky, které poskytují podstatné 
zprávy o významných událostech jako jsou volby, referenda, důležitá soudní 
rozhodnutí a další klíčové události v Austrálii, na Novém Zélandu, 
v asijsko-tichomořské oblasti a ve světě. Časopis je zaměřen též na recenze 
významných knih z oblasti politických studií, zejména knih, jejichž autoři působí 
v Austrálii a na Novém Zélandu, příp. které jsou zaměřeny na relevantní australské 
a novozélandské události. A konečně obsahuje recenzní eseje shrnující publikace 
na společné téma. Časopis vychází jako čtvrtletník. ISSN (print) 1036-1146, ISSN 
(electronic) 1363-030X. Časopis se v roce 2009 umístil na 85. místě ze 112 
v kategorii politická věda s impakt faktorem 0.402 podle hodnocení databáze 
Journal Citation Reports firmy Thomson Reuters Web of Knowledge19. Úplné 
texty článků jsou přístupné pouze z placených databázích EBSCO (od roku 1996 
do současné doby s osmnáctiměsíčním embargem) a ProQuest (roky 1997-2000). 
Časopis je také registrován na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
(EZB) a Internationale Beziehungen und Länderkunde Online (IREON). 
3.3.8 Shrnutí 
Přestože (nebo právě proto, že) je Austrálie nejodlehlejším osídleným kontinentem, 
obor mezinárodních vztahů a mezinárodní bezpečnosti je zde předmětem 
vysokoškolské výuky i výzkumu na mnoha univerzitách a výzkumných ústavech. 
Zkoumané instituce představují vzorek zdrojů z tohoto oboru a jeví se být 
relevantním a důvěryhodným informačním zdrojem především v oblastech 
zahraniční politiky/mezinárodních vztahů a bezpečnostní situace v Austrálii 
a na Novém Zélandu. Z nalezených zdrojů je nejvíce rozšířený pouze impaktovaný 
časopis Australian Journal of International Affairs, který má zpřístupněné úplné 
texty přes databáze EBSCO a ProQuest a je registrován i na portálech Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek (EZB) a Internationale Beziehungen und Länderkunde Online 
(IREON). Ostatní zdroje s výjimkou časopisu AntePodium nejsou registrovány 
žádnou službou. Většina publikací má přiděleno vlastní ISSN/ISBN. 
                                                 
19 http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/journal_citation_reports  
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Nalezené zdroje jsou pro studium mezinárodních vztahů v dané oblasti významné 
i přesto, že většina z nich není registrována v žádné databázi, která byla použita 
v diplomové práci.  
Katedra mezinárodních vztahů na Australské národní univerzitě v Canbeře 
je nejvýznačnější akademickou mezinárodně uznávanou institucí oboru 
mezinárodních vztahů v Austrálii. Elektronicky jsou však dostupné pouze dvě řady 
elektronických publikací, což je pro ÚMV nevýhodou.   
Centrum strategických a obranných studií na Australské národní univerzitě 
v Canbeře, je předním zdrojem informací v oboru a jeho mezioborový přístup 
pokrývá společenské, hospodářské, environmentální a technologické aspekty 
bezpečnosti a řešení konfliktů. Kromě klasických publikací v tištěné podobě 
v elektronické podobě vydává dvě zásadní publikační řady.  
Dva zástupci časopisů zabývajících se politickými vědami jsou uvedeny 
až v přehledu proto, že úplné texty mají dostupné pouze z placených databází.  
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3.4 BLÍZKÝ VÝCHOD 
Oblast Blízkého východu byla do diplomové práce zařazena jako samostatná 
podkapitola proto, že jde o oblast citlivou z hlediska mezinárodních vztahů 
a mezinárodní politiky se specifickými problémy souvisejícími s konfliktem mezi 
Izraelem a arabskými zeměmi.  
Představeny jsou pouze dva informační zdroje, jeden z Turecka a druhý z Izraele. 
V obou případech jde o nevládní neziskové elektronické časopisy. První časopis 
(Alternatives) nemá institucionálního vydavatele, a proto je uveden přímo. 
3.4.1 Alternatives 
 
Alternatives : Turkish Journal of International Relations [Alternativy : turecký 
časopis mezinárodních vztahů], http://www.alternativesjournal.net/ je akademický 
recenzovaný anglicky psaný čtvrtletník o mezinárodních vztazích vycházející 
od roku 2002 v Turecku. Časopis vydává vysokoškolský pedagog prof. dr. Kenan 
Dagci se svými kolegy a na časopis dohlíží mezinárodní poradní sbor složený 
z vysokoškolských pedagogů převážně z oblasti Blízkého východu a přilehlých zemí. 
ISSN (electronic) 1303-5525 [Dagci, 2010b]. 
Cílem časopisu je publikovat vysoce kvalitní vědecké výzkumy o záležitostech 
mezinárodněpolitických, sociálních, ekonomických a právních. Časopis publikuje 
dva typy článků:  
• Essays jsou širší stanoviska na současná zajímavá témata se stručnou 
argumentací, 
• Articles představují klasické vědecké články. 
Časopis také publikuje výzkumné poznámky, recenze knih, recenzní eseje 
a poznámky.  
Alternatives dávají prostor živé výměně názorů, a proto publikují kritické komentáře 
a odpovědi na publikované články. Cílem časopisu je poskytovat platformu 
pro studium nezápadních přístupů k vědeckému oboru mezinárodních vztahů. 
Časopis publikuje jakékoliv příspěvky z rozdílných úhlů pohledu v kontextu 
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prolamování bariér mezi světy vědy, žurnalistiky, státní správy a podnikání. Časopis 
má autorská práva k publikovaným článkům a podporuje jejich publikování 
ve vědeckých časopisech s náležitou citací tohoto časopisu. Přestože Alternatives 
jsou online časopis, vydavatelé mají v úmyslu některé články publikovat v tištěné 
podobě [Dagci, 2010b].   
Na webových stránkách na hlavní stránce jsou k dispozici volně ke stažení jednotlivé 
články z nejnovějšího čísla ve formátu .pdf. Archiv je přístupný pod odkazem 
v levém menu s názvem Previous Issues. Na něm jsou odkazy na jednotlivá čísla 
řazená vzestupně podle roku vydání od roku 2002 do roku 2009. Každé číslo 
časopisu má pod vlastním odkazem uveden seznam publikovaných článků 
obsahujícími název, autora a odkaz na úplný text ve formátu .pdf. Příp. název článku 
je uveden ve formě hypertextového odkazu uvádějícího úplný text článku ve formátu 
.html. 
Časopis je registrován na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), 
Internationale Beziehungen und Länderkunde Online (IREON) a Open J-Gate. 
V databázi EBSCO jsou bibliografické záznamy i úplné texty článků od roku 1992 
do současnosti. 
3.4.2 Centrum globálního výzkumu mezinárodních záležitostí Gloria 
 
Centrum globálního výzkumu mezinárodních záležitostí (Global Research 
in International Affairs, http://www.gloria-center.org, dále jen Gloria), jehož je Barry 
Rubin20 ředitelem, je výzkumné centrum umístěné v Mezioborovém centru ve městě 
Herzliya (Izrael). Mezioborové centrum (Interdisciplinary Center, 
http://www.idc.ac.il, dále jen IDC) je první soukromá vysokoškolská instituce 
v Izraeli [GLORIA Center, 2007].  
GLORIA je spoluvydavatelem publikace MERIA. 
                                                 
20 Profesor Barry Rubin působil jako vědecký pracovník v několika institucích zaměřených 
na bezpečnost Středního východu a v současné době mj. edituje časopis Turkish Studies 
(http://turkishstudies.net/) a především časopis MERIA (http://meria.idc.ac.il/), viz dále.   
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Middle East Review of International Affairs 
(MERIA, http://meria.idc.ac.il/) jsou neziskové 
publikace financované příspěvky a granty. 
Je to projekt, který vlastní a edituje profesor Barry Rubin ve spolupráci s centrem 
Gloria21, jehož je výzkumným ředitelem.   
MERIA reprezentuje nový přístup ke studiu novodobého Blízkého východu. 
Na základě nové informační technologie poskytuje MERIA služby více než 22 000 
čtenářů z více než 100 zemí včetně vysoce postavených odborníků z řad expertů 
na Blízký východ, vysokoškolských vědců a učitelů, studentů, úředníků, novinářů 
a osob, které se o tento region zvláště zajímají.   
Cílem MERIA je podpořit výzkum o Blízkém východu a pěstovat komunikaci 
a spolupráci mezi vysokoškolskými a vědeckými institucemi. Je to nepolitická 
publikace zahrnující odborníky z celého geografického a politického spektra. 
Všechny dokumenty MERIA jsou distribuovány zdarma. MERIA News a MERIA 
Journal jsou trvale archivovány na domovské stránce časopisu [RUBIN, 2010d]. 
MERIA je indexována: 
• v rejstříku Islamicus v knihovně Školy orientálních a afrických studií 
na Londýnské univerzitě (School of Oriental and African Studies, University 
of London, http://www.soas.ac.uk/)22,  
• v rejstříku firmy CSA Worldwide Political Science Abstracts23,  
• v rejstříku firmy HW Wilson's Social Sciences Index24 [RUBIN, 2010d],  
MERIA je registrována na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
a Internationale Beziehungen und Länderkunde Online (IREON). V databázi 
ProQuest jsou k dispozici úplné texty od roku 2009 výše. 
MERIA zahrnuje následující části: 
MERIA Journal (http://www.gloria-center.org/meria/) – akademický čtvrtletník 
o záležitostech Středního východu, který publikuje recenzované vědecké články 
                                                 
21 viz výše 
22 bibliografie knih, článků a recenzí o islámu a muslimském světě publikovaný v západních jazycích 
od počátku století [University of London, 2007]. 
23 více informací na http://www.csa.com/factsheets/polsci-set-c.php  
24 více informací na http://www.hwwilson.com/databases/socsci.htm 
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v rozsahu 3 000 – 8 000 slov. Se souhlasem vydavatelů přetiskuje i články jinde 
publikované. Čísla od roku 1997 do roku 2008 jsou dostupná na webové adrese 
http://meria.idc.ac.il/journal/previousj.html,  lze v nich vyhledávat podle roku a čísla. 
Čísla od roku 2008 včetně jsou dostupná na webové adrese http://www.gloria-
center.org/meria/. Články jsou však řazeny už pouze tématicky (příp. geograficky), 
nikoliv podle čísla a ročníku. Navíc jsou pouze ve formátu .html. 
MERIA News – měsíčník o studiích o Středním východu včetně kratších analytických 
statí v rozsahu 1 000 – 3 000 slov, recenzí, nových webových stránek a publikací 
[RUBIN, 2010d].  
MERIA Research Guides – stručné stati odborníků o tom, jak zkoumat konkrétní 
země a témata za použití převážně internetových zdrojů. Lze vyhledávat podle země 
nebo následujících hesel: Alžírsko, Arménie, Egypt, Jeruzalém, Kurdistán, 
Bibliografie Kurdistánu, Kuvajt, Libanon, Irák po období vlády Saddáma Husajna, 
Sýrie pod vládou Bashara, Turecko, Jemen, zahraniční politika Spojených států, 
Velká Británie, Írán a volby v roce 2000, Izrael a volby v roce 1999, Turecko a volby 
v roce 1999, mírový proces a Jeruzalém, syrsko-izraelské vyjednávání atd [RUBIN, 
2010d]. 
MERIA Books – sbírky článků z MERIA Journal, MERIA News a dalších materiálů 
předložených lektory a akceptovaných editorem. Jsou volně přístupné. Autoři mohou 
své příspěvky aktualizovat. Mezi publikovanými tituly jsou např. Middle East 
Economics, Persian Gulf Security Issues, Israeli Politics and Foreign Policy, Turkish 
Politics and Foreign Policy, Radical Movements in the Middle East, Central Asia 
a Essays on the Contemporary Middle East. Knihy jsou řazeny podle témat: 
ekonomika, Egypt, bezpečnost zemí Perského zálivu25, Írán, Irák, Izrael, Libanon, 
vztahy zemí Středního východu a Asie, Palestinci, islámská hnutí, Rusko/SSSR, 
Sýrie, Turecko, americká středovýchodní politika [RUBIN, 2010c].  
Current Contents of Periodicals on the Middle East 
http://meria.idc.ac.il/currentcontents/currentcontents.html – vycházejí 6x ročně, jsou 
vydávány Centrem Moshe Dayana (Moshe Dayan Center)26 a obsahují detailního 
průvodce vědeckých článků o oblasti Blízkého východu. Jsou publikovány ve všech 
významnějších časopisech a akademických periodikách.   
                                                 
25 Gulf security 
26 více informací na http://www.tau.ac.il/dayancenter/ 
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MERIA Seminars – vysoce odborné neveřejné diskusní skupiny pro odborníky, kteří 
si chtějí navzájem intenzivně vyměňovat názory na dané téma. Členství ve skupině 
je omezeno na 15 – 30 osob a výstupy nejsou dostupné online [RUBIN, 2010c]. 
Nabízené online publikace jsou ve formátech .pdf a .html. 
3.4.3 Shrnutí 
Většina elektronických informačních zdrojů, které se zabývají mezinárodními vztahy 
v oblasti Blízkého východu, které jsou zpracovány v angličtině, se nachází 
ve Spojených státech, příp. v Evropě, což je dáno významem dané oblasti 
pro mezinárodní politiku a zájmem jednotlivých zemí na vývoji v této oblasti. 
Z informačních zdrojů zde uvedených je jeden z Izraele a jeden z Turecka, aby byly 
zastoupeny odlišné pohledy na problematiku této oblasti. Lze předpokládat, že řada 
relevantních zdrojů je vydávána v arabštině, hebrejštině, příp. perštině, které 
z jazykových důvodů nebylo možno v této diplomové práci zpracovat.   
Oba nalezené zdroje mají zpřístupněné úplné texty článků ve formátu .pdf 
v placených databázích (Meria v ProQuestu a Alternatives v EBSCu) a také jsou 
registrovány na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
a Internationale Beziehungen und Länderkunde Online (IREON).  Alternatives jsou 
navíc registrovány v Open J-Gate.  
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3.5 KANADA 
V této podkapitole je abecedně zařazeno osm poskytovatelů elektronických 
informačních  zdrojů z oboru mezinárodních vztahů, z nichž pět působí v rámci 
univerzit. Dva další jsou profesní sdružení v oboru politických věd a posledním 
poskytovatelem je nevládní organizace pro mezinárodní otázky. Většina zdrojů jsou 
vědecké časopisy a výzkumné zprávy zaměřené na konkrétní předmět studia včetně 
specializací na vojenská a bezpečnostní studia. Poslední zdroj je univerzitní 
specializovaná volně přístupná databáze. V dodatkovém přehledu jsou další čtyři 
instituce. 
3.5.1 Centrum pro mezinárodní vztahy 
Centrum pro mezinárodní vztahy (Centre of International 
Relations, http://www.cir.ubc.ca/, dále jen CIR), součást 
Liuho institutu pro globální otázky (Liu Institute 
for Global Issues, http://www.ligi.ubc.ca/), je výzkumné centrum Fakulty 
mezioborových studií na Univerzitě Britské Kolumbie (College of Interdisciplinary 
Studies, University of British Columbia, http://www.cfis.ubc.ca/) ve Vancouveru 
(Britská Kolumbie). Dřívější název byl Ústav mezinárodních vztahů (Institute 
of International Relations). Účelem CIR je napomáhat mezinárodně orientovanému 
mezioborovému výzkumu a studijním programům fakulty a spolupráci v oboru 
s dalšími institucemi v Kanadě i zahraničí.  
Tohoto cíle se CIR snaží dosáhnout následujícími aktivitami: 
• koordinací a podporováním výzkumných programů v teoretických otázkách, 
které jsou relevantní pro kanadskou a mezinárodní bezpečnost a pro tvůrce 
obranné politiky;  
• péčí o rozvoj odborné diskuse organizováním konferencí, workshopů a seminářů, 
pro členy akademické obce, experty a politické činitele;  
• poskytováním příležitostí pro posluchače a absolventy a pro postgraduální 
studenty rozvíjet jejich odborný růst účastí na výzkumu v podnětném a tvůrčím 
prostředí; 
• šířením výsledků odborné činnosti odborných pracovníků a studentů 
prostřednictvím Working Papers, podpora jejich účasti na konferencích, 
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vystupování v místních a mezinárodních médiích a prostřednictvím webové 
stránky CIR; 
• spoluprací s kolegy a programy na Univerzitě, s kanadskými instituty a centry, 
se zahraničními institucemi, s ministerstvy kanadské vlády a s regionálními 
a mezinárodními organizacemi [University of British Columbia, 2010b]. 
Security and Defence Forum (dále jen SDF) je programem kanadského ministerstva 
obrany určeným k rozvoji vnitrostátní kvalifikace v obranných otázkách vztahujících 
se k bezpečnosti Kanady. Program vznikl v roce 1971 a snaží se podporovat studium 
a pochopení bezpečnostních a obranných záležitostí. V rámci SDF existuje celkem 
12 nezávislých výzkumných středisek v oboru bezpečnosti a obrany, které jsou 
podporovány granty programu Security and Defence Forum ministerstva obrany. 
V nich působí více než 700 vědeckých pracovníků, studentů a odborného aparátu 
ze 14 univerzit z celé Kanady. Výroční konference SDF se zaměřuje na prezentaci 
aktivit těchto center a k podpoře vzájemné spolupráce mezi nimi a mezi širší 
kanadskou komunitou v oblasti bezpečnosti a obrany. Závěry konferencí jsou 
publikovány ve výročních zprávách, které jsou dostupné online od roku 2003 
(http://www.cir.ubc.ca/#/sdf/4532350391) [University of British Columbia, 2010d]. 
Pro ilustraci a pro přiblížení rozsahu činnosti CIR je možno uvést následující 
aktuální projekty:  
• Rada pro bezpečnostní spolupráci v oblasti Asie a Tichomoří – perspektivy 
regionální bezpečnosti 
• Kanadská mezinárodní rada: Kanada – Čína: spolupráce v globálních otázkách  
• Změny klimatu a bezpečnost: kanadské perspektivy 
• Obchodování s osobami v Austrálii 
• Organizovaný zločin v asijsko-tichomořské oblasti 
CIR publikuje tři číslované řady pracovních zpráv původního výzkumu prováděného 
hostujícími výzkumnými pracovníky a členy Univerzity, které jsou na webových 
stránkách umístěny v záložce Publications [Publikace] 
(http://www.cir.ubc.ca/#/publications/4532350416) [University of British Columbia, 
2010c].  
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CIR Working Papers (http://www.cir.ubc.ca/#/cir-working-papers/4532577993)  
je řada určena k šíření výsledků probíhajících výzkumů ve fázi preprintů. K dispozici 
je seřazeno sestupně podle roku vydání až do roku 1994 všech 51 čísel ve formátu 
.pdf.   
SDF27 Working Papers (http://www.cir.ubc.ca/#/sdf-working-papers/4532558392) 
se zaměřuje na témata vztahující se specificky k záležitostem bezpečnosti a obrany. 
Od začátku vydávání v roce 2006 vyšla zatím pouze čtyři čísla, která jsou 
na webových stránkách k dispozici volně ke stažení ve formátu .pdf.  
Conference Papers (http://www.cir.ubc.ca/#/conference-papers/4532577994) slouží 
k publikování prací mladších vědeckých pracovníků a studentů univerzity. 
K dispozici jsou seřazena sestupně podle roku vydání do roku 2006 volně ke stažení 
všechna čísla ve formátu .pdf. 
CIR vydává i tištěné publikace, které lze nalézt v záložce Books and Journal Articles 
[Knihy a časopisecké články]. Zahrnují recenzované knihy a vědecké časopisy 
od externích spolupracovníků a odborných pracovníků CIR, ovšem nejsou dostupné 
online. Dále vydává News Articles, jež obsahují novinové články a rozhovory 
externích členů a posluchačů CIR a jejich aktuální novinové sloupky [University 
of British Columbia, 2010c].  
3.5.2 Centrum brigádního generála Miltona F. Gregga pro studia válek a 
společnosti   
 
Centrum brigádního generála Miltona F. Gregga pro studia válek a společnosti 
(The Brigadier Milton F. Gregg, VC, Centre for the Study of War and Society, 
http://www.unb.ca/greggcentre/) působí v rámci Filozofické fakulty (Faculty of Arts) 
na Newbrunswické univerzitě (University of New Brunswick) a sídlí ve městě 
Fredericton (New Brunswick). Jeho posláním je být kanadským akademickým 
centrem pro studium fenoménu válek a společnosti a podporovat vědeckou diskusi 
mezi vědeckými pracovníky, vojenskými a civilními odborníky a být hlavním 
                                                 
27 SDF = Strategic and Defence Forum 
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přispěvatelem k odborné veřejné diskusi na toto téma. V roce 1970 na Univerzitě byl 
vybudován akademicky náročný přístup ke vzdělávání v oboru historie vojenství. 
V roce 1980 Univerzita založila první kanadské výzkumné středisko a vědecký 
časopis věnovaný studiím terorismu a konfliktů menší intenzity. V roce 2006 tyto 
dva přístupy vedly ke vzniku Greggova centra se širokým interdisciplinárním 
posláním náhledu na válku.  
Centrum je zaměřeno na vědecké bádání a nové přístupy ke studiu války jako jedné 
z nejtragičtějších sociálních aktivit, jejíž poznání a pochopení je základem lepšího 
 2008b]. 
Centrum  vydává
budoucího světa [University of New Brunswick,
 recenzovaný 
časopis Journal of Conflict Studies 
(http://journals.hil.unb.ca/index.php/JCS/index) vycházející dvakrát ročně už od roku 
1980 a zaměřuje se na oblast konfliktů včetně: 
• revolučních nebo občanských válek, 
• partyzánských válek, 
• terorismu, 
• protipovstaleckých bojů a protiteroristických operací, 
• propagandistických a psychologických válek, 
• špionážních aktivit, 
• pokrytí médii takovýchto konfliktů, 
• mírových misí, 
• zahraniční/vojenské politiky, 
• strategických studií, pokud se vztahují k problému [University of New 
Brunswick, 2010]. 
Dřívější název časopisu byl Conflict Quarterly. ISSN (print) 0227-1311. Zabývá 
se jak současnými náměty, tak historickými událostmi od roku 1945. Odlišuje 
se od většiny dalších časopisů „strategických studií“ tím, že se zaměřuje 
na „netradiční“ témata: politický terorismus, etnické, občanské a revoluční války, 
povstalectví a protipovstalectví, zvláštní operace, utajené akce, další aktivity 
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související se zpravodajskou činností, propaganda, psychologická válka, činnost 
médií za války, mírové operace ve všech formách a řešení sporů.    
Tyto skupiny se řadí do skupiny tzv. „studií konfliktů malé intenzity“ (Low-Intensity 
Conflict studies). 
Články jsou popisně analytické a vztahují se k současným událostem, osobnostem, 
postupům a rozhodnutím. Na konkrétních případech vysvětlují teoretický pohled 
a bývají doprovázeny grafickými přehledy nebo tabulkami. 
Více než tři čtvrtiny čtenářů pocházejí z Kanady a Spojených států a zbytek 
je distribuován  do více než dvaceti států světa.  
Časopis využívá systém Open Journals System28 [Journal of Conflict Studies, 2010]. 
Na výše uvedených webových stránkách časopisu lze vyhledávat starší čísla 
v archivu podle čísla vydání, příp. v pravém menu je zhruba v polovině umístěno 
jednoduché vyhledávací rozhraní, ve kterém lze prohledávat čísla podle autora, 
názvu, abstraktu, indexovaných termínů nebo podle úplného textu. V záložce 
Archives jsou k dispozici sestupně podle roku vydání až do roku 1980 všechna čísla 
časopisu. Každé číslo má vlastní odkaz, který obsahuje obsah čísla a odkaz na úplný 
text jednotlivých článků ve formátech .pdf nebo .html. ISSN (print) 1198-8614, ISSN 
(electronic) 1715-5673. 
Časopis je registrován na portálu Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), 
v databázi ProQuest jsou uvedeny bibliografické záznamy čísel z let 2004-2007. 
3.5.3 Centrum pro vojenská a strategická studia 
 
Centrum pro vojenská a strategická studia na Filozofické fakultě Calgarské 
univerzity (Centre for Military and Strategic Studies, Faculty of Arts, University 
of Calgary, http://cmss.ucalgary.ca/, dále jen CMSS) bylo založeno v roce 1999 
a sídlí v Calgary (Alberta). Toto výzkumné centrum je součástí Security and Defence 
                                                 
28 Open Journal Systems (http://pkp.sfu.ca/?q=ojs) – systém pro publikaci a management časopisů, 
který byl vyvinut prostřednictvím Public Knowledge Project (http://pkp.sfu.ca/), jež je finančně 
podporován z prostředků federální kanadské vlády a slouží k rozšíření a zlepšení přístupu 
k výsledkům vědeckého výzkumu [Simon Fraser University, 2010]. 
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Forum (SDF29), kanadské odborné sítě specializované na obranná  a bezpečnostní 
studia. 
CMSS má zvláštní vazby na kanadské ozbrojené síly a na ministerstvo obrany 
a výzkum v rámci CMSS má vliv na otázky obranné a bezpečnostní.  
CMSS je jedno z předních center excelence v oboru vojenských a strategických 
studií v Severní Americe [University of Calgary, 2010b]. 
CMSS se zabývá mnoha vědeckými obory včetně antropologie, politických věd, 
historie, ekonomiky a počítačové vědy. Podporuje spolupráci mezi výzkumníky 
v rámci celé univerzity. Mezi klíčové oblasti výzkumu patří: kanadská vojenská 
studia, vztahy mezi občanskou veřejností a armádou, rozvoj a bezpečnost v rámci 
mírových operací, nelegální války, vnitrostátní bezpečnost, etika konfliktů, námořní 
historie, suverenita v Arktidě, strategické myšlení, bezpečnostní studie o Izraeli, 
strategie a politika Spojených států [University of Calgary, 2010c].  
CMSS vydává kromě tištěných monografií a  jednoho tištěného periodika (Calgary 
Papers in Military and Strategic Studies) jeden online časopis. 
Journal of Military and Strategic Studies 
(http://www.jmss.org/jmss/index.php/jmss/index) 
je recenzovaný volně dostupný online časopis, 
jehož cílem je šířit původní vědecké poznatky v oblasti strategických a vojenských 
studií v rámci akademické obce i veřejnosti, a to v národním i mezinárodním měřítku 
a poskytovat fórum pro diskusi o široce definované kanadské bezpečnosti. Časopis 
přibližuje tyto problémy z vědecké perspektivy otevřené ke všem názorům, aniž 
by dával přednost některému z nich. Obsahuje redakční nezávislé úvodníky a kritické 
články o aktuálních záležitostech, ale jeho vydavatelský postoj je odlišný 
od vlastního akademického postoje.   
Časopis využívá systém Open Journals System30 [University of Calgary, 2010d]. 
Na výše uvedených webových stránkách časopisu lze vyhledávat starší čísla 
v archivu podle čísla vydání, příp. v pravém menu je zhruba v polovině umístěno 
jednoduché vyhledávací rozhraní, ve kterém lze prohledávat čísla podle autora, 
názvu, abstraktu, indexovaných termínů nebo podle úplného textu. V záložce 
                                                 
29 viz podkapitola 3.5.1 
30 viz poznámka pod čarou č. 28 na s. 81 
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Archives jsou k dispozici sestupně podle roku vydání až do roku 1998 všechna čísla 
časopisu. Každé číslo má vlastní odkaz, který obsahuje obsah čísla a odkaz na úplný 
text článků ve formátech .pdf nebo .html. 
Časopis vychází jako čtvrtletník, přičemž každý článek vždy souvisí s tématem 
daného čísla. ISSN (electronic) 1488-559X. 
Časopis je registrován na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), 
Internationale Beziehungen und Länderkunde Online (IREON) a Open J-Gate.  
  
3.5.4 Kanadská rada pro mezinárodní otázky 
Kanadská rada pro mezinárodní otázky (Canadian 
International Council, http://www.onlinecic.org/, dále jen  
CIC) je nestranická celostátní rada pro mezinárodní 
politiku založená na podporu kanadské zahraniční 
politiky. Sídlo CIC je v Torontu (Ontario). Rada podporuje výzkum a diskusi 
o mezinárodních otázkách prostřednictvím národních kontaktních bodů, což jsou 
odborníci z různých akademických disciplin, oblastí politiky i ekonomických oborů 
[Canadian International Council, 2010b].  
 Centrum vydává online několik typů publikací zpřístupněných v záložce 
Publications (http://www.onlinecic.org/publicatio). 
CIC Research papers – výzkumné zprávy CIC zahrnuté pod následující dílčí řady 
jsou na webových stránkách seřazeny sestupně podle roku vydání do roku 2008 
s odkazem na náhled nebo na úplný text ve formátu .pdf. Některé jsou psány 
ve francouzštině.  
• Foreign Policy for Canada's Tomorrow 
(http://www.onlinecic.org/publicatio/foreignpol) – výzkumné zprávy 
zpracovávané výzkumnými pracovníky CIC na počátku jejich výzkumu 
a ve formě závěrečné výzkumné zprávy. ISSN (print) 1919-8205,  ISSN 
(electronic) 1919-8213.  
• A Changing World : Canadian Foreign Policy Priorities  
(http://www.onlinecic.org/resourcece/archives/achangingw) – výzkumné zprávy 
externích spolupracovníků CIC. ISSN (print, electronic) 1918-803X. 
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• China Papers (http://www.onlinecic.org/resourcece/archives/chinapapers) – 
výzkumné zprávy věnované vztahům s Čínou. ISSN (print) 1921-9881,  ISSN 
(electronic) 1921-9865.  
• CIC Working Group Reports [Zprávy z pracovních skupin CIC] 
(http://www.onlinecic.org/resourcece/archives/workinggro) [Canadian 
International Council, 2010c].  
International Journal  (http://www.internationaljournal.ca/)   – placený časopis 
založený již v roce 1946, který je uznáván jako přední kanadský vědecký časopis 
v oboru mezinárodních vztahů, publikuje výsledky širokého spektra výzkumů 
a analýz vědeckých pracovníků, lidí z praxe a tvůrců politiky z Kanady i ze zahraničí 
[Canadian International Council, 2010c].  Časopis je registrován v databázi 
ProQuest, kde jsou dostupné články v úplném textu od přelomu let 1996-1997, 
a na portálu Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB). 
Strategic datalink (http://www.onlinecic.org/publicatio/strategicd) – analytické 
zprávy zkoumající aktuální témata mezinárodní bezpečnosti, zejména ta, která 
se vztahují ke kanadské národní bezpečnosti [Canadian International Council, 
2010c]. Na webových stránkách jsou seřazeny sestupně podle roku vydání do roku 
1988 s odkazem na náhled nebo na úplný text ve formátu .pdf.  ISSN (print) 
1919-3491, ISSN (electronic) 1919-3505. 
CIC Conference and Event Reports–  stručné zprávy z nejrůznějších konferencí 
a událostí konaných v Kanadě. Na webových stránkách 
(http://www.onlinecic.org/resourcece/archives/cicconfere) jsou seřazeny sestupně 
podle roku vydání do roku 2006 s odkazem na náhled nebo na úplný text ve formátu 
.pdf. 
Dříve Centrum vydávalo International Insights (2004-2009) číslovaný občasník 
(http://www.onlinecic.org/publicatio/internatio~2) zaměřený na nejrůznější témata 
zahrnující mezinárodní vztahy, roli Kanady ve světě a mezinárodní bezpečnostní 
otázky, je registrován na portálu Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB). Další 
již nevydávanou publikací je čtvrtletník Behind the Headlines (1989-2008) zaměřený 
na důležité mezinárodní problémy s důrazem na jejich význam pro Kanadu, který byl 
určen spíše pro obecnou veřejnost než pro odborníky. ISSN (print, electronic) 0005-
7983 [Canadian International Council, 2010c]. Je registrován na portálech 
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Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) a Internationale Beziehungen und 
Länderkunde Online (IREON). V úplném textu jsou pak články v databázi ProQuest 
z přelomu let 1996-1997. 
3.5.5 Kanadské centrum pro vědu a vzdělávání 
 
Kanadské centrum pro vědu a vzdělávání (Canadian Center of Science and 
Education, http://www.ccsenet.org/, dále jen CCSE) je nezávislou organizací 
poskytující podporu a služby vzdělávání a výzkumu v Kanadě i v zahraničí. Bylo 
založeno v roce 2006 s ústředím v Torontu (Ontario). Ve spolupráci s kanadskou 
federální vládou, s provinčními vládami, komunitními organizacemi, veřejnými 
úřady, podniky a s dalšími nadacemi nabízí množství programů k podpoře rozvoje 
vzdělávání, mezinárodní spolupráce včetně vzdělávacích programů pro studenty, 
programů pro podporu vědců a mezinárodních vzdělávacích projektů i programů 
pro podporu vědeckých publikací [Canadian Center of Science and Education, 
2010b].  
CCSE publikuje řadu vědeckých časopisů z oblasti společenských věd, přírodních 
věd, zdravotnictví, ekonomiky a managementu. Všechny časopisy jsou recenzovány 
a je možno je elektronicky stahovat zdarma. 
Journal of Politics and Law 
(http://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/index) je recenzovaný 
časopis publikující vědecké statě v oborech politiky, práva, 
mezinárodních vztahů a výzkumu v oboru státní správy. Časopis 
vychází jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Elektronickou 
verzi lze zdarma stahovat. Časopis je volně dostupný, neboť tím 
podporuje princip přístupu veřejnosti ke globálnímu šíření znalostí. V letech 2008-
2009 byl časopis vydáván jako čtvrtletník, od roku 2010 vychází dvakrát ročně.  
Časopis využívá systém Open Journals System31 [Canadian Center of Science and 
Education, 2010c]. 
                                                 
31 viz poznámka pod čarou č. 28 na s. 81 
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Na výše uvedených webových stránkách časopisu lze vyhledávat starší čísla 
v archivu podle čísla vydání, příp. v pravém menu je zhruba v polovině umístěno 
jednoduché vyhledávací rozhraní, ve kterém lze prohledávat čísla podle autora, 
názvu, abstraktu, indexovaných termínů nebo podle úplného textu. V záložce 
Archives jsou k dispozici sestupně podle roku vydání do roku 2008 všechna čísla 
časopisu. Každé číslo má vlastní odkaz, který obsahuje obsah čísla a odkaz na úplný 
text článku nebo na abstrakt ve formátu .pdf. 
ISSN (print) 1913-9047, ISSN (electronic) 1913-9055.  
Časopis je registrován na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
a Open J-Gate. 
3.5.6 Královské centrum pro mezinárodní vztahy 
Královské centrum pro mezinárodní vztahy 
(Queen´s Centre for International Relations, 
http://www.queensu.ca/cir/, dále jen QCIR) spadá 
pod Královskou univerzitu (Queen’s University) v Kingstonu (Ontario).    
QCIR a jeho přidružená školící centra v Kanadě poskytují vazby mezi akademickou 
obcí, veřejnou správou a veřejností. Prostřednictvím výzkumu, publikační činností 
a odborným poradenstvím (konzultační činností) pomáhají utvářet kanadský pohled 
světa a roli Kanady v něm, a usnadňují debatu na celostátní úrovni, jak co nejlépe 
sledovat kanadské zájmy a hodnoty.  
QCIR bylo založeno v roce l975 s pověřením provádět výzkum v otázkách národní 
a mezinárodní bezpečnosti a v dalších aspektech mezinárodních vztahů. Podporuje 
vzdělávání v oblasti bezpečnosti a obrany a prostřednictvím svých publikací 
a činností svých členů přispívá k veřejné diskusi o kanadské zahraniční 
a bezpečnostní politice a o otázkách mezinárodního míru a bezpečnosti. Čerpá 
ze znalostí a aktivity členů Queen´s univerzity, zejména z katedry politických věd 
(the Department of Political Studies) a Fakulty politologických studií (School 
of Policy Studies). Má také těsné vztahy s Královskou vojenskou akademií 
(the Royal Military College), která působí rovněž v Kingstonu. Na programech 
QCIR přednášejí hostující členové (Visiting Defence Fellows) z ozbrojených sil 
Kanady,  německých ozbrojených sil, z americké pěchoty (US Army) a amerických 
leteckých sil (US Air Force). Každý z nich přichází v rámci studijního volna, 
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zpravidla na jeden rok, aby se věnoval výzkumu podle potřeb jak QCIR, tak i jeho 
služby a účastní se výzkumu, vzdělávacích i dalších aktivit [Queen’s University, 
2009b].  
Hlavní rolí QCIR byl vždy výzkum a publikační činnost. V posledních letech byla 
činnost QCIR zaměřena na výzkum kanadské a mezinárodní bezpečnostní politiky 
(včetně zahraniční a obranné politiky), evropské bezpečnosti a transatlantických 
vztahů, zahraniční a bezpečnostní politiky ve vztahu k zemím, které byly 
pod sovětským vlivem [Queen’s University, 2009b]. 
Z publikační činnosti je namístě zmínit dvě ediční řady. 
Martello Papers (http://www.queensu.ca/cir/?q=publications/martello_papers) – 
monografická řada bezpečnostních studií popisující širokou škálu témat a problémů 
z oboru současných mezinárodních strategických vztahů. Název pochází ze jména 
Martello Towers [Martellovy věže], významných obranných věží, kterými bylo 
obestavěno město Kingston v 19. století. Na webových stránkách jsou jednotlivá 
čísla řazena sestupně podle data vydání, přičemž od roku 1996 lze většinu zdarma 
stáhnout ve formátu .pdf. Publikace mají vlastní identifikátor ISBN a ISSN (print, 
electronic) 1183-3661 [Queen’s University, 2009c].   
Occasional Papers (http://www.queensu.ca/cir/?q=publications/occasional_papers) – 
jsou určeny pro politiky i širší veřejnost a obsahují krátké analýzy současných trendů 
a problémů mezinárodní bezpečnosti a dále kanadské a zahraniční obranné politiky. 
Na webových stránkách jsou jednotlivá čísla řazena sestupně podle data vydání, 
přičemž tři čísla zdarma stáhnout ve formátu .pdf.  Publikace mají vlastní 
identifikátor ISBN a ISSN (print, electronic) 1205-7525 [Queen’s University, 
2009c]. 
3.5.7 Sdružené asociace západních částí Kanady pro politická studia 
Asociace pro politická studia Britské Kolumbie (British Columbia Political Studies 
Association, http://www.bcpsa.ca/, dále jen BCPSA), profesní sdružení, jehož cílem 
je podpora výzkumu veřejné správy a politiky v Britské Kolumbii i jinde, se rozhodla 
ve spolupráci s obdobnými profesními asociacemi: Asociací pro politická studia 
Atlantických provincií (Atlantic Provinces Political Studies Association, APPSA) 
a Asociací pro politická studia prérijních provincií (Prairie Provinces Political 
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Studies Association, http://pppsa.athabascau.ca/) vydávat časopis Canadian Political 
Science Review [Canadian Political Science Review, 2010b].   
 
Canadian Political Science Review 
(http://ojs.unbc.ca/index.php/cpsr/index) 
je veřejně přístupný recenzovaný 
elektronický časopis  věnovaný výzkumu 
v oboru politických věd, do kterého přispívají Kanaďané nebo autoři píšící o Kanadě. 
Přednostně publikuje články z oboru politických věd určené zejména členům 
asociací pro politická studia západní části Kanady: British Columbia Political Studies 
Association (http://www.bcpsa.ca/), Atlantic Provinces Political Science Association, 
Prairie Provinces Political Studies Association, (http://pppsa.athabascau.ca/). Sídlem 
časopisu je Katedra politických věd Univerzity Simona Frasera v Burnaby v Britské 
Kolumbii (Department of Political Science Simon Fraser University Burnaby, 
http://www.sfu.ca/politics/). ISSN (electronic) 1911-4125.  
Časopis využívá systém Open Journals System32 [Canadian Political Science 
Review, 2010b].  
Na výše uvedených webových stránkách časopisu lze vyhledávat starší čísla 
v archivu podle čísla vydání, příp. v pravém menu je zhruba v polovině umístěno 
jednoduché vyhledávací rozhraní, ve kterém lze prohledávat čísla podle autora, 
názvu, abstraktu, indexovaných termínů nebo podle úplného textu. V záložce 
Archives jsou k dispozici sestupně podle roku vydání do roku 2007 všechna čísla 
časopisu. Každé číslo má vlastní odkaz, který obsahuje další odkaz na obsah čísla, 
kde jsou odkazy na úplný text jednotlivých článků nebo na abstrakt ve formátu .pdf. 
Časopis je registrován na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 
a Open J-Gate. 
3.5.8 Škola mezinárodních vztahů Normana Pattersona 
Škola mezinárodních vztahů Normana Patersona 
na Carletonské univerzitě v Ottawě (Norman Paterson 
School of International Affairs, 
                                                 
32 Viz poznámka pod čarou č. 28 na s. 81 
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http://www2.carleton.ca/npsia/, dále jen NPSIA) vzdělává více než 40 let studenty 
v oboru mezinárodních vztahů. Má více než 2 000 absolventů, z nichž mnozí pracují 
v kanadské federální správě a v provinčních veřejných službách, v zahraničí, 
v soukromé sféře i v neziskovém sektoru.  
NPSIA poskytuje vysokoškolské a doktorandské studium, které patří mezi nejlepší 
v Kanadě. Studijní program je mezioborový a zahrnuje okruh oborů jako je politická 
věda, ekonomie, právo, sociologie a historie, které jsou nezbytné k pochopení našeho 
globálního prostředí [Carleton University, 2010b].  
NPSIA je dlouhodobým členem Asociace profesionálních škol mezinárodních vztahů 
(Association of Professional Schools of International Affairs, APSIA), která sdružuje 
vysokoškolské programy mezinárodních vztahů zahrnující Spojené státy, Velkou 
Británii, Francii, Singapur, Koreu, Rusko, Švýcarsko a Čínu. 
Jako u obdobných vysokých škol, které jsou členy APSIA, je posláním této školy 
připravovat absolventy na problémy spojené s řešením konfliktů, udržováním míru, 
mezinárodním obchodem a financemi, rozvojem, lidskými právy, ochranou životního 
prostředí a ochranou lidských a přírodních zdrojů [Carleton University, 2010b].  
V rámci NPSIA existuje Resource Center [výzkumné centrum] 
(http://www2.carleton.ca/npsia/resource-centre/), jež zpřístupňuje databázi Resource 
Center Database (http://uarapp01.carleton.ca/rc/). Kromě tištěných materiálů lze 
v databázi najít mnoho odkazů na webové stránky institucí zpřístupňujících 
dokumenty online ke stažení. 
Tematicky se databáze zaměřuje na informace z oborů analýza konfliktů a řešení 
sporů, globální politická ekonomie, lidská bezpečnost a rozvoj, zpravodajská činnost 
a národní bezpečnost, mezinárodní aspekty rozvoje, mezinárodní instituce a vládnutí, 
mezinárodní obchodní politika. 
Vyhledávat lze přes jednoduché rozhraní pomocí zadání klíčových slov a/nebo roku 
vydání. Příp. pomocí pokročilého vyhledávání (Advanced Search), kam lze zadávat 
klíčová slova, jména autora, název dokumentu, typ dokumentu, výraz tezauru, rok 
vydání. Výsledky dotazu jsou řazeny abecedně a kromě názvu a autora obsahují 
i abstrakt a hypertextový odkaz. 
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3.5.9 Přehled dalších informačních zdrojů 
? Kanadské mezinárodní školící centrum pro mírové operace L.B. Pearsona (L.B. 
Pearson Canadian International Peacekeeping Training Centre, 
http://www.peaceoperations.org/) sídlící v Ottawě (Ontario) se zabývá výzkumem, 
školením a budováním kapacit pro mírové operace. Vydává a elektronicky 
zpřístupňuje v záložce Peackeeping Resources knihy, výukové materiály a zprávy 
z jednotlivých mírových operací [Pearson Peacekeeping Centre, 2010]. 
? Centrum pro zahraniční politiku na Dalhousijské univerzitě (Centre for Foreign 
Policy, Dalhousie University, http://centreforforeignpolicystudies.dal.ca/index.php) 
sídlící v Halifaxu (Nova Scotia) se zabývá vzděláváním, výzkumem, publikační 
činností a dalšími profesními aktivitami na poli kanadské a americké zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky, lidské bezpečnosti a globálních rozvojových 
studií. Centrum vydává mnoho publikací z těchto oboru, některé lze stáhnout 
zdarma ve formátu .pdf, většina je však za úhradu [Dalhousie University, 2010]. 
? Kanadská asociace politických věd (Canadian Political Science Association, 
http://www.cpsa-acsp.ca/) sídlí v Ottawě (Ontario) a byla založena v roce 1913. 
Podporuje rozvoj politických věd a mj. rovněž publikuje časopisy a knihy z oboru 
politických věd. Hlavním časopisem je Canadian Journal of Political Science, 
který má vysoké mezinárodní renomé a asi 3 000 předplatitelů. Časopis je zasílán 
všem členům Asociace a největším knihovnám na světě. Časopis vydává redakční 
rada. Časopis je registrován i na portálech Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
(EZB) a Internationale Beziehungen und Länderkunde Online (IREON). Úplné 
texty článků z let 1968-2004 jsou dostupné přes JSTOR Arts and Sciences II, 
články z let 2001-2009 jsou v databázi ProQuest. Databáze EBSCO poskytuje 
bibliografické záznamy od roku 1992 do současné doby. 
? Centrum pro studia obrany a bezpečnosti na Manitobské univerzitě (Centre 
for Defence and Security Studies, University of Manitoba, 
http://www.umanitoba.ca/centres/cdss/, dále jen CDSS)  bylo založeno v roce 1993 
a sídlí ve Winnipegu (Manitoba, Kanada). Zaměřuje se na euroasijskou bezpečnost 
(Střední východ, Střední Asie a Kavkaz, NATO a rozvíjející se architekturu 
evropské bezpečnosti, Rusko, transatlantická bezpečnost, Kanada a Eurasie), 
obrannou analýzu (protiraketová obrana, letecké a kosmické studie, na kanadské 
ozbrojené síly v zahraničí), na nové bezpečnostní hrozby (terorismus, povstání, 
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šíření konfliktů, konflikty vyplývající z rozdělení států), na regionální bezpečnost 
a na řízení konfliktů (mírové sbory, severoatlantická bezpečnost, vztah zdrojů 
a konfliktů) [University of Manitoba, 2005b]. Většinu publikací CDSS vydává 
v tištěné podobě za úhradu (Bison Papers, Silver Dart Series, Occasional Paper 
Series), ale některé jsou volně ke stažení ve formátu .pdf (Bison Special Reports, 
Silver Dart Special Reports). 
3.5.10 Shrnutí 
Kanada, členská země NATO a skupiny G8, sousedící se Spojenými státy,  která 
je aktivním účastníkem mezinárodních bezpečnostních operací a misí, je naším 
blízkým spojencem. Kanada disponuje (jak na jednotlivých univerzitách, 
tak i v samostatných výzkumných ústavech) velkým množstvím vědeckého 
potenciálu v oboru mezinárodních vztahů a vedle Spojených států a Evropy patří 
k nejvýznamnějším státům, které se mezinárodními vztahy zabývají.   
Soubor popisovaných institucí není uceleným přehledem zdrojů z tohoto oboru, 
ale byly do něj zahrnuty zdroje odpovídající zadaným kritériím diplomové práce33. 
Z hlediska zjištěné relevance jde o důvěryhodné informační zdroje, které jsou zvláště 
zaměřeny v rámci oboru mezinárodních vztahů na problematiku bezpečnostní 
a vojenskou, což je dáno historicky (účastí Kanady na bojích v Evropě během první 
a druhé světové války) i současnou angažovaností Kanady v mezinárodních 
mírových operacích.  
Zastoupené publikace jsou nejčastěji registrovány na portálech Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek (EZB) a Internationale Beziehungen und Länderkunde Online 
(IREON). V placených databázích jsou úplné texty časopisů International Journal, 
Behind the Headlines (obojí Kanadská rada pro mezinárodní otázky) a v závěrečném 
přehledu uvedený časopis Canadian Journal of Political Science. 
Ostatní elektronické informační zdroje, ač neregistrované, mají v diplomové práci 
také své místo, protože svým zaměřením odpovídají jejímu zadání.  
Čtyři z uvedených časopisů (Journal of Conflict Studies, Journal of Military 
and Strategic Studies, Journal of Politics and Law a Canadian Political Science 
                                                 
33 viz kap. 2 (Metodika) 
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Review) využívají systém pro publikaci a management časopisů Open Journal 
Systems34 ke zlepšení přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu.  
V dodatkovém přehledu jsou zmíněny další relevantní instituce vydávající vlastní 
publikace, které však bývají dostupné volně ke stažení jen výjimečně.
                                                 
34 viz poznámka pod čarou č. 28 na s. 81 
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4 Závěr 
Diplomová práce se zabývá problematikou vyhledání, analýzy a zhodnocení 
elektronických informačních zdrojů z oboru mezinárodních vztahů dostupných 
v prostředí WWW v celosvětovém rámci mimo Evropu a USA potenciálně 
využitelných pro knihovnu Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. 
Její první část stručně popisuje obor mezinárodních vztahů včetně rozdílných definicí 
oboru, jakož i postavení a úkoly ÚMV. Popisuje i zaměření aktuálního výzkumu 
ÚMV a na jejich základě pak pro potřeby knihovny ÚMV formuluje tematické 
zaměření diplomové práce na jednotlivé geografické oblasti i obsahové zaměření 
dílčích témat mezinárodních vztahů. Obsahové tematické zaměření nemohlo být 
vždy dodrženo, protože se nepodařilo např. konkrétně dohledat informační zdroje 
obsahující specifické informace o vztazích České republiky s danou oblastí. To lze 
vysvětlit mj. též okolností, že byly zkoumány vzdálené geografické oblasti, 
se kterými Česká republika neudržuje rozsáhlejší kontakty.  
Druhá část diplomové práce popisuje metodiku použitou při jejím zpracováním. 
Zaměřila se na způsob vyhledávání a ověřování relevantních elektronických 
informačních zdrojů a upřesňuje, na které oblasti a na která témata se práce zaměřila, 
jakož i proč některé oblasti světa (Latinská Amerika a Ruská federace) nejsou 
do práce zahrnuty.  
V této části diplomová práce stručně seznamuje se zdroji, které sloužily jako 
východisko pro vyhledávání příslušných elektronických informačních zdrojů 
s tematikou mezinárodních vztahů. Dále popisuje, jakými databázemi a portály, které 
má ÚMV k dispozici, byly tyto nalezené zdroje registrovány, což znamená, že je lze 
snadněji vyhledat včetně jejich plnotextových verzí. To usnadňuje pracovníkům 
ÚMV přístup k těmto zdrojům. 
Metodika popsaná v této části práce může sloužit ÚMV i v budoucnu 
pro vyhledávání dalších informačních zdrojů. 
Je třeba zdůraznit, že do zpracovaných elektronických informačních zdrojů byly 
zařazeny přednostně zdroje, které poskytují informace online bez poplatku nebo 
jiného omezení. Ostatní zdroje byly popsány v dodatkovém přehledu, pokud šlo 
pouze o placené databáze a nebo pokud počet online informací byl zanedbatelný. 
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Je zjevné, že přínos přístupu do některých placených databází by pro ÚMV mohl být 
značný.  
Třetí a stěžejní část práce popisuje instituce a jejich volně dostupné elektronické 
informační zdroje z regionů Afriky, Asie, Austrálie/Nového Zélandu, Blízkého 
východu a Kanady. Tato část obsahuje také přehled dalších zajímavých zdrojů 
a celkové shrnutí jednotlivých regionů.  
V diplomové práci jsou popsány převážně zdroje typu elektronických časopisů,  
ale i vědeckých zpráv (working papers), výjimečně i databází nebo informačních 
portálů.  
Celkem bylo v diplomové práci popsáno 29 poskytovatelů elektronických 
informačních zdrojů. Konkrétní počet vlastních informačních zdrojů není uveden, 
protože by bylo obtížné některé z nich (např. pracovní zprávy, občasníky, apod.) 
zařadit. Proto je možno vyjmenovat pouze ty elektronické informační zdroje, které 
se jeví po prozkoumání způsobem popsaným v druhé kapitole jako klíčové.  
Z Afriky lze takto označit časopis African Journal of Political Science 
and International Relations vycházející od roku 2007, který se vztahuje obecně 
k oboru mezinárodních vztahů. K problematice bezpečnostní se vztahují časopisy 
African Security Review, Conflict Trends a African Journal on Conflict Resolution. 
Specifický zdroj vyhledaný v asijském regionu je volně přístupná specializovaná 
databáze GDN Knowledge Base provozovaná Globální rozvojovou sítí. Její část 
se věnuje jak problematice mezinárodních vztahů, tak i otázkám ekonomického 
rozvoje. Nejvíce rozšířený je obecně zaměřený časopis Korea Observer, který 
zvláště sleduje problematiku sjednocení Koreje.  
Z Austrálie a Kanady je zastoupeno nejvíce univerzitních zdrojů, za pozornost stojí 
především impaktovaný australský časopis Australian Journal of International 
Affairs věnovaný obecně problematice mezinárodních vztahů nebo kanadské 
časopisy zaměřené na oblast bezpečnostní a vojenskou Journal of Conflict Studies 
a Journal of Military and Strategic Studies. 
Z oblasti Blízkého východu oba uvedené zdroje poskytují zájemcům o problematiku 
této oblasti dobrý přehled. 
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Z diplomové práce obsahující popis shromážděných elektronických informačních 
zdrojů z oboru mezinárodních vztahů lze dovodit, že volně dostupné informační 
zdroje mají pouze omezené místo při vyhledávání informací v tomto oboru. Proto 
mohou být použity při operativním vyhledávání informací nebo jejich ověřování, 
ale nelze od nich očekávat, že poskytnou plný relevantní obraz dostupných 
informací. 
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